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Vorwort 
 
Der vorliegende Katalog ist ein maschinell erstellter Auszug aus der RISM-Datenbank. So erklärt 
sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und engli-
scher Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen Wer-
ken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei zugängliche 
RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; anonym überlieferte 
Werke (Nr. 93–105) und die Haupteinträge der Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken 
mehrerer Komponisten (Nr. 106–107) stehen am Ende des Katalogteils. In den einzelnen Kata-
logeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und der laufenden 
Nummer der Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren engli-
schen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe der 
Tonart, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. Darun-
ter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hinweis zur Be-
setzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zeilenfälle sind durch 
Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der Name des Textautors 
(wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen 
der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen ver-
schiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit weißen 
Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, ggf. auch 
zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue Besetzung 
(Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen sich in 
einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. Am 
Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. frühere Signaturen. Bei Bezug-
nahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ genannten Nummer zu 
zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 450111732“; bei Bezugnahmen auf den RISM-OPAC wird darum 
gebeten, die dortige Funktion „Diesen Datensatz zitieren“ zu nutzen. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des Aka-
demienprogramms. Herrn Dr. Helmut Völkl sei für die stets gute Zusammenarbeit gedankt. Für 
die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-Zentralredaktion in Frank-
furt/Main. 
 
 
München, im April 2013, 
Helmut Lauterwasser 
Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  
 Blechbläser als Zahlenschlüssel: cor, clno oder tr, trb brass players as code: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen als Zahlenschüssel: S, A, T, B choir parts as codes 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
short score Klavierauszug oder Particell piano reduction or compressed score 
strings Streicher als Zahlenschlüssel: string players as code: 
 vl 1, 2, vla, vlc, b vl 1, 2, vla, vlc, b 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
trb Posaune trombone 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen als Zahlenschlüssel: S, A, T, B vocal solo parts as code: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 
woodwinds  Holzbläser als Zahlenschlüssel: fl, ob, cl, fag woodwinds as code: fl, ob, cl, fag 
 
 
 
* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
* These descriptions can be attached to other instruments as well. 
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D-Tkmz
Beck, Christoph Friedrich (1758-1832) 1
Christen kommt um Christi Lehren - F-Dur
Weitere(r) Titel: Konfirmations-Kantate
Coro, orch
[caption title, on the left:] Confirm. Cantate. [on
the right:] v. Beck. | geschr. 1837
¶ short score 2f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1837
Wasserzeichen: IC / de / RH [around the shaft of
an anchor - countermark: 2 standing lions(?)]; [=
Tkmz 18]
Von Satz 1 sind in die Partitur nur vl 1 und vlne
sowie die Vokalstimmen eingetragen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlne,
fl (2), cl (2), cor (2)
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Aufführungen: 15.12.1837.
· 19 Stimmen: Coro: S (2), A (2), T, B (4), vl 1,
2, vla, vlne, fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2 (each part: 1f.);
31,5 (17) x 20,5 (21) cm
Abschrift
Außer den genannten mindestens 2 weitere, teil-
weise abgeschnittene Wasserzeichen
¸ Stimme: vlne (1f.); 33,5 x 21,5 cm
Abschrift
offenbar später hinzugefügte Stimme
1.1.1 vl 1. Mäßig geschwind, F-Dur, S
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Christen kommt um
Christi Lehren
1.2.1 Coro S. Choral. , B-Dur, S - Guter Vater
komm und segne deine Christen ein
Aufführungshinweis mit Bleistift, f.1r, oben: d. 15.
Dez. 37 | - 3. Adv. -.
A/II: 450111716
D-Tkmz 66
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 2
Serenade. Excerpts. Arr, op.42/5 - D-Dur
KinB 8/5; KinB 42/5
pf 4hands
[heading:] Polonaise von Beethoven. op. 42.
¶ Stimme: pf 4 hands (p.54-56)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., F-Dur, 4
3
Von dem Werk ist nur der Anfang vorhanden; die
Seiten 57ff. fehlen.
Das Notturno op.42 für Klavier und Bratsche ist
eine nicht von Beethoven selbst vorgenommene
aber von ihm durchgesehene und ergänzte Bear-
beitung der Serenade op.8 für Violine, Viola und
Violoncello. Der hier mit Polonaise überschrie-
bene Satz trägt bei Beethoven die Bezeichnung
Allegretto alla Polacca. Er erschien noch zu
Beethovens Lebzeiten mehrfach, auch als Bearbei-
tung für Klavier zu 4 Händen, als eigenständige
Edition.
A/II: 450111752
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Benda, Georg (1722-1795) 3
Bald wird ihn die himmlische Jugend empfangen
LorB 561
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: Jubilate | Bald wird Ihn
die Himmlische p. | a | S.A.T.B. | Due Violini. |
Viola. | Violon. | e | Organo. | di Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34,5
(30,5) x 21 (19) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: IGH [countermark: bavarian
coat of arms]; [= SDOk 100]; ISM [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - without countermark]; [= SDOk
28]; SCHWARZ [Z wrong way round]; [= Tkmz
3
D-Tkmz
6]; [snake on a shaft (indistinct)]
smaller size and watermark snake on a shaft: A
(2nd copy), T
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.6r-6v only blank staves
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, F-Dur, 4
3
1.1.2 S., F-Dur, 4
3 - Bald wird ihn die himmlische
Jugend empfangen
1.2.1 T. Rec[itativo]:. - Wie unser Auge soll ihn
missen
1.3.1 A. Aria. Andante, f-Moll, 4
3 - Jesu du willst
von uns gehen
1.4.1 S. Choral. , f-Moll, S - Ach bleib bei uns
Herr Jesu Christ
1.5.1 B. Aria. Mezzo Allegro, d-Moll, 8
3 - Flieht
aus unserm Blicke
1.6.1 S. Recit[ativo]:. - So eil hinan und bald
erscheine wieder
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111665
D-Tkmz 13
Benda, Georg (1722-1795) 4
Barmherzig ist der Herr im Himmel
LorB 562
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom IV. Trinit: | Barmherzig ist
der Herr p. | S.A.T.B. | Violino I. | Violino II. |
Viola | Violon | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 35 (30,5)
x 22 (19) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: IGH [countermark: bavarian coat
of arms]; [= SDOk 100]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, F-Dur, 4
2
1.1.2 S., F-Dur, 4
2 - Barmherzig ist der Herr im
Himmel
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Wie lange wird die Men-
schenfeindschaft noch
1.3.1 T. Aria. Andante, B-Dur, 4
3 - Liebe wirst du
nie auf Erden
1.4.1 S. Choral. , g-Moll, R - Hilf dass ich nimmer
eig'ne Rach'
1.5.1 A. Aria. Larghetto, d-Moll, R - Schlage
sanfter wildes Herze
1.6.1 org. [Recit]ativo:. , S - [Nein Vater nein ich
will dem treuen Gute]
Das Rezitativ fehlt in der Vokalstimme (B).
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111667
D-Tkmz 15
4
D-Tkmz
Benda, Georg (1722-1795) 5
Das Jahr stürzt hin ins Meer der Ewigkeiten
LorB 515
V (4), orch, org
[title page, org:] In Festo Circumcisionis. | Das
Jar stürzt hin ins Meer der Ewigkeiten | S.A.T.B.
| 2. Oboe o Flaut Trav: | 2. Violino | 1. Viola |
Violoncello. | et | Fundamento. | di Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 13 Stimmen: S, A (2x), T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, ob (fl) 1, ob (fl) 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 34 (29,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped
- without countermark]; [= SDOk 28]; G A
SCHWARZ [Z wrong way round - countermark
indistinct (eagle?)]; [= SDOk 14a]; [snake on a
shaft (indistinct)]
smaller size: A (2nd copy), B (2nd copy), vla, vlc,
ob (fl) 1, 2
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, ob (fl) (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.5v-6v only blank staves
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, c-Moll, 8
3
1.1.2 S., c-Moll, 8
3 - Das Jahr stürzt hin ins Meer
der Ewigkeiten
1.2.1 B. Recit[ativo]:. - Ihr kurzen schnell ver-
floss'nen Stunden
1.3.1 T. Aria. Adagio, f-Moll, S - Ich sehe dich
mein Heiland Blut vergießen
1.4.1 S. Choral. , As-Dur,S - Herr Gott dich loben
wir
1.5.1 S. Rec[itativo]:. - Predige den Völkern Buße
1.6.1 S. Aria. Andante, g-Moll, 4
2 - Nun wallt dir
sein Herz entgegen
1.7.1 T. Recit[ativo]. - Allmächtiger erfülle was
wir bitten
1.8.1 Coro Da Capo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen SDOk 14a (Georg August Schwarz,
Göppingen, 1779-1806): T; Wasserzeichen SDOk
28: die nicht einzeln genannten Stimmen; Die
kleinerformatigen Stimmen mit anderem Papier,
Wasserzeichen Schlange an Schaft aber von der
selben Schreiberhand.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Texte z.T. abweichend gegenüber LorB und
dem Textdruck von 1761; vgl. auch die
doppelt textierte Quelle in D-SDOk: http:
//opac.rism.info/search?documentid=450110010.
HößleW 1914, p.63; ZiescheH 1995, no.74, p.75
A/II: 450111433
D-Tkmz 4
Benda, Georg (1722-1795) 6
Dein Wort ist da erwarte du Allmächtiger
LorB 527
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: Sexagesimae. | Dein Wort
ist da p | S.A.T.B. | Violino I. | Violino II. |
Viola | Violino.[!] | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 35 (30)
x 22 (19) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; ISM [above:
eagle (double-headed) with sword and sceptre,
corpus: heart-shaped - countermark:] M; [= SDOk
28a]; ISM [between: snake on a shaft (other)]; [=
SDOk 33]
smaller size: A (2nd copy); S: 1 + 1/2 f.
5
D-Tkmz
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, F-Dur, 4
2
1.1.2 S., F-Dur, 4
2 - Dein Wort ist da erwarte du
Allmächtiger
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Dein Wort ist fruchtbar
Herr
1.3.1 S. Aria. Andante, F-Dur, 4
3 - Trag uns der
Ernt' entgegen
1.4.1 S. Choral. , a-Moll, S - Der Herr ist mein
getreuer Hirt'
1.5.1 B. Aria. Allegretto, a-Moll, 4
2 - Erschreckt die
ihr das Wort nur höret
1.6.1 S. Recit[ativo]. - Unendlicher erwecke die
Herzen derer
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Nur A (2. Kopie) mit Wasserzeichen SDOk 33.
A/II: 450111435
D-Tkmz 9
Benda, Georg (1722-1795) 7
Der Feinde schäumende Menge stürzt wütend auf
dich her
LorB 530
V (4), orch, org
[title page, org:] Dom: Judica | Der Feinde schäu-
mende Menge p. | S.A.T.B. | Violino I. | Violino
II. | Oboe I. | Oboe II. | Viola. | Violono. | e |
Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 11 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2f.);
34,5 (33) x 21,5 (21) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: IHS [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 11a]; ISH [above:
eagle (double-headed) with sword and sceptre,
corpus: heart-shaped - countermark:] H; [= SDOk
11b]; [snake on a shaft (indistinct)]
ob 1 missing; smaller size and with watermark
snake on a shaft: vla, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, c-Moll, 4
3
1.1.2 S., c-Moll, 4
3 - Der Feinde schäumende Menge
stürzt wütend auf dich her
1.2.1 B. Recit[ativo]:. - So steht der Mut auf
seinem Angesichte
1.3.1 B. Aria. Allegro moderato, g-Moll, 4
2 - Heere
sollen mich nicht schrecken
1.4.1 S. Choral. , g-Moll,S - Unter deinen Schirmen
1.5.1 S. Aria. Allegro, Es-Dur, 4
2 - Es ist umsonst
er wird der Not
1.6.1 A. Recit[ativo]:. - Dein Beispiel wird mir
Kraft verleihn
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
6
D-Tkmz
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111437
D-Tkmz 10
Benda, Georg (1722-1795) 8
Der Glaube kann Gott den Allmächtigen zwingen
LorB 565
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XIX. p. Trinit: | Der
Glaube kann Gott den p | S.A.T.B. | Violino I.
| Violino II. | Viola. | Violono | e | Organo. |
Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (30,5)
x 22 (19) cm
Abschrift 1780-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]; IMS [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - countermark:] H; [= Tkmz 1]
smaller size: A (2nd copy); watermark Tkmz 1: vl
2 and vla
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, F-Dur, 4
3
1.1.2 S., F-Dur, 4
3 - Der Glaube kann Gott den
Allmächtigen zwingen
1.2.1 T. Recit[ativo]:. - Herr diese Kraft dein
edelstes Geschenke
1.3.1 B. Aria. Un poco Andante, C-Dur, S -
Entzünde du die Flammen
1.4.1 S. Choral. , a-Moll, R - Gib mir nach dein'r
Barmherzigkeit
1.5.1 T. Aria. Un poco Andante, a-Moll, 4
3 - Im
Leben will ich dich bekennen
1.6.1 B. Rec[itativo]. - So sei es denn gewagt
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
A/II: 450111673
D-Tkmz 24
Benda, Georg (1722-1795) 9
Der leidende Jesus. Excerpts
Weitere(r) Titel: Jesus am Kreuz
LorB 557
S, strings, org
[title page, org:] JEsus am Kreuz. | Wo ist mein
Jesus? | Due Violines | Viola. | Violoncello. | et |
Organo. | Benda.
Text: Lenz, Ludwig Friedrich (1717-1780)
¶ 2 Stimmen: S, org (= b.fig) (2, 2f.); 35,5 x 21,5
cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped
- without countermark]; [= SDOk 28]; G A
SCHWARZ [Z wrong way round - countermark
indistinct (eagle?)]; [= SDOk 14a]
other parts missing
S, vl (2), vla, vlc, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
1.1.1 S. Recit[ativo]. , S - Wo ist mein Jesus
1.2.1 vl 1. Aria. Adagio, D-Dur, S
1.2.2 S., D-Dur, S - Wird einst um euch mein
7
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brechend Auge weinen
org dient als Umschlag für die übrige Stimme und
die Partitur. .
Angabe zu Werktitel und Aufführung s. Text-
druck, LenzG 1781; Text dieser Arie vide p.173.
Die Arie ist mit vorausgehendem Rezitativ unter
dem Titel Jesus am Creuze, aus einer Passions-
musik abgedruckt in Sammlung Vermischter
Clavier- und Gesangstücke [...], Teil 2, Gotha
1781 (RISM A/I: B 1899). Vermutlich ist die
Handschrift eine Kopie nach diesem Druck.
LenzG 1781, p.159-178
A/II: 450111439
D-Tkmz 12
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Des Jünglinges heilige Lehren
Weitere(r) Titel: Des Jünglings heilige Lehren
LorB 533
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: 1.p. Epiphaniae. | Des
Jünglinges heilige Lehren p. | S.A.T.B. | Due
Violine | Viola | et | Fondamento. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 11 Stimmen: S, A (2x), T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35
(29,5) x 22 (18,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: SCHUM [countermark: four-parted
shield (left side with rhombs and 2 fishes)] / PRO
PATRIA; [= SDOk 18]; [Basle crosier in frame -
countermark: lily]; [= Tkmz 3]; [snake on a shaft
(indistinct)]
A (2nd copy), B (2nd copy), vla, vlc: smaller size
and with watermark snake on a shaft
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro ma non troppo, Es-Dur, 4
3
1.1.2 S., Es-Dur, 4
3 - Des Jünglinges heilige Lehren
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Hör' ich nicht in des
Tempels Hallen
1.3.1 B. Aria. Allegro, B-Dur, 4
3 - Wie die Pfeile
von ehernen Bogen
1.4.1 S. Choral. , B-Dur, 2
3 - O Jesu Christe wahres
Licht
1.5.1 V. Aria. Andante, c-Moll, 8
3 - Wenn ich in
der Irre wandle
1.6.1 T. Rec[itativo]:. - Die Weisheit wird nun bei
uns wohnen
1.7.1 Coro Da Capo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Nur vl 2 mit Wasserzeichen SDOk 18.
A/II: 450111434
D-Tkmz 5
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Die Stimme des Herrn im einzigen Worte
LorB 521
V (4), orch, org
[without title]
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ Stimme: A (1f.); 30,5 x 17,5 cm
Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: B&M [above: snake on a shaft]; [=
Tkmz 22]
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
1.1.1 A. Coro. Allegro, C-Dur, 8
3 - Die Stimme des
Herrn im einzigen Worte
8
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1.2.1 A. Choral. , C-Dur, S - Ist Gott für mich so
trete gleich alles wider mich
A/II: 450111719
D-Tkmz 9a
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Ehre sei vor deinem Throne großer Gott
LorB 570
V (4), orch, org
[title page, org:] In Festo Nativitatis Christi. |
Ehre sei vor deinem Trone p | S.A.T.B. | 2.
Clarino. | Tympano. | 2. Cornu. | 2. Violine. |
Viola. | et | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 15 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig) (2, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (30) x 21,5 (19)
cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]; ISM [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - without countermark]; [= SDOk
28]; IMS [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped - countermark:]
H; [= Tkmz 1]; [snake on a shaft (indistinct)]
Zustand: Stockflecken
smaller size: cor 1, 2 and clno 1, 2
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35,5 x 22cm
Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 8
3
1.1.2 S., D-Dur, 8
3 - Ehre sei vor deinem Throne
großer Gott
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Monarch des Himmels den
wir heut'
1.3.1 S. Aria. Allegro, A-Dur, 4
2 - Blühe deinem
Heil entgegen
+; T.2 letzte Note als Sechzehntel (nur in der Stimme)
1.4.1 S. Choral. , D-Dur, S - Erwäge doch die
große Gnad'
1.5.1 B. Aria. Un poco Allegro, h-Moll, 4
2 - Nun
soll es uns gelingen
1.6.1 T. Rec[itativo]:. - Gott, der du ihn gesandt
1.7.1 Coro Da Capo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen SDOk 28a: org; Wasserzeichen
Tkmz 1: vl 2; Wasserzeichen SDOk 28: die nicht
einzeln genannten Stimmen und Partitur; 2. Kopie
der Altstimme, Bläser und Pauke auf anderem,
kleinerformatigem Papier (Wasserzeichen mit
Schlange an Schaft) aber von der selben Schrei-
berhand.
In der Partitur fehlt das Sopran-Rezitativ.
ZiescheH 1995, no.74, p.75
A/II: 450111431
D-Tkmz 2
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Eilet das Gesetz zu hören
LorB 571
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XIII. p Trinit: | Eilet,
eilet, das Gesez zu hören. | S.A.T.B. | Violino I.
| Violino II. | Viola. | Violono. | et | Organo |
Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ score 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1780-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: [indistinct, eagle?]
9
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S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· 11 Stimmen: S, A (3x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 35
(32) x 22 (19) cm
Abschrift
1.1.1 S., F-Dur, S - Eilet das Gesetz zu hören
S und vla in der Partitur vertauscht
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, F-Dur, S
1.2.1 A. Recitativo. - Du wünschest Sterblicher
1.3.1 T. Aria. , F-Dur, 4
3 - Ich will dich lieben
meine Stärke
1.4.1 S. Choral. , F-Dur, S - Entzünde du mein
Herz
1.5.1 A. Aria. , a-Moll, 4
3 - Schon fühl' ich die
sanfte Bewegung
1.6.1 B. Recitativo. - Wer seinen Bruder hasst
1.7.1 Coro Da Capo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
A/II: 450110026
D-Tkmz 21
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Er stand an heiliger Stätte
LorB 572
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XXV. p Trinit: | Er stand
an heiliger Stätte p | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II | Viola | Violono. | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34,5 (30,5) x 21,5
(19) cm
Abschrift 1780-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]; snake on a shaft
smaller size and with watermark snake on a
shaft: vla, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.6v blank
1.1.1 vl 1. Coro. Con animo, c-Moll, S
1.1.2 S., c-Moll, S - Er stand an heiliger Stätte
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Herr was Jerusalem getan
1.3.1 B. Aria. Mezzo Allegro, g-Moll, S - So fließen
die Ströme von Bergen herab
1.4.1 S. Choral. , g-Moll, S - Ach Herre du
gerechter Gott
1.5.1 T. Aria. Poco Andante, Es-Dur, 4
3 - Wir
kehren Gott zu dir zurücke
1.6.1 B. Recit[ativo]. - Den Vorsatz stärke du so
steht er unverrückt
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
A/II: 450111674
D-Tkmz 25
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Erwache von dem Sündenschlafe
LorB 528
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XXVII. p. Trinitatis. |
Erwache von dem Sünden Schlafe. | S.A.T.B. |
Duo Violine | Violo. | et | Fundamento. | Benda
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ score 5f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1750-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2f.); 34,5 (31)
x 21,5 (18,5) cm
Abschrift
smaller size and watermark snake on a shaft: A
(2nd copy) and vla
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Erwache von dem
Sündenschlafe
1.2.1 T. Recitativ. - Entflieh betrügerischer Wahn
1.3.1 T. Aria. mezzo Andante, a-Moll, 4
3 - Plötzlich
auf Flügeln der Winde
1.4.1 S. Choral. , F-Dur, S - Wach auf du sich're
Welt
1.5.1 A. Aria Nach der Predigt. Andante, F-Dur,
4
3 - Wenn ich mich klüglich zubereite
1.6.1 B. Recitativ. - Folgt meinem Beispiel nach
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
Der Hinweis Coro repetatur oder Coro da Capo
fehlt hier.
A/II: 450110025
D-Tkmz 23
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Folget mir so spricht die Liebe
LorB 551
V (4), orch, org
[without title]
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 2 Stimmen: A, T (1, 1f.); 34,5 (31) x 22 (18,5)
cm
Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]
other parts missing; T with watermark SDOk 22
and larger size
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
1.1.1 T. Coro. Allegro, C-Dur, 4
3 - Segne deiner
Kinder Triebe; [Folget mir so spricht die Liebe]
A und T setzen erst in Takt 12 mit dem Text Segne deiner
Kinder Triebe ein.
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Die Lieb ihr Sterblichen ist
eure größte Pflicht
1.3.1 T. Choral. , a-Moll, R - Laß mich an andern
üben
Die übrigen Sätze fehlen, weil die betreffenden
Stimmen nicht mehr vorhanden sind. In T stehen
nur die Hinweise Aria tacet (nach dem Rezitativ)
und Aria et Rec: tacet nach dem Choral, danach:
Coro repetatur..
A/II: 450111720
D-Tkmz 23a
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Herr sende den Schöpfer der Tugend
LorB deest
V (5), orch, org
[title page, org:] In Festo Pentecoste. | Herr! sende
den Schöpfer p. | 2. S.A.T.B. | 2. Violini. | 2.
Oboi. | 2. Flaut.Trav: | 2. Corni | Viola | T¸mpano
| Violono | et | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 23 Stimmen: S 1, S 2, A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2,
timp, org (= b.fig), org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 34,5
x 21,5 cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; ISM [above:
eagle (double-headed) with sword and sceptre,
corpus: heart-shaped, within: St. Andrew's cross];
[= SDOk 96]; [snake on a shaft (indistinct)]
different sizes
S (2), A, T, B, vl (2), vla, vlc, vlne, fl (2), ob (2),
cor (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 4
3
1.1.2 S., D-Dur, 4
3 - Herr sende den Schöpfer der
Tugend
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Zu dem o Heiland der dich
liebt
1.3.1 S 1. Duetto. Andantino, A-Dur, S - Wenn
mein Herze schläget
1.4.1 S. Choral. , A-Dur, 2
3 - Zeuch ein zu deinen
Toren
1.5.1 T. Aria. Andante, h-Moll, 4
3 - Ein heiliger
Schauder erschüttert auf einmal
1.6.1 B. Recit[ativo]:. - Wer bin ich dass der Herr
in meine Brust sich senket
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Die zweite Orgelstimme enthält nur das Duett und
den Choral und ist von einem anderen Schreiber
notiert.
fl 1 enthält auf der Vorderseite das Duett, auf
der Rückseite ist der Instrumentalbass der Arie
notiert. fl 2 enthält auf der Vorderseite das Duett,
auf der Rückseite ist die Bratschenstimme der
Arie notiert.
A/II: 450111666
D-Tkmz 14
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Herr wenn deine Wunder eilen
LorB 520
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom. III. post Epiphaniae. |
HERR, wenn deine Wunder eilen p. | S.A.T.B. |
Violino I. | Violino II. | Viola. | Violono. | et |
Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ score 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]
Einband: f.5r-6r blank staves, f.6v blank
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 35 (30,5)
x 22 (18,5) cm
Abschrift
12
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smaller size: vla and vlne, only vl 2 with water-
mark Tkmz 4, most parts without watermark;
only vlne with watermark snake on a shaft
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Herr wenn deine Wunder eilen
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Groß ist deine Gnade
1.3.1 S. Aria. un poco Andante, e-Moll, S - Gieß
in den betrübten Stunden reinen Balsam
1.4.1 S. Choral. , C-Dur, S - Hilf uns Herr in allen
Leiden
1.5.1 B. Aria. poco Allegro, F-Dur, 4
3 - Spricht er
ein Wort so werd' ich leben
1.6.1 B. Recit[ativo]. - Das Unrecht ruht auf allen
1.7.1 Coro Dacapo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
ZiescheH 1995, no.74, p.75
A/II: 450110029
D-Tkmz 6
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Herr wir liegen dir zu Füßen
LorB 579
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XI. p Trinit: | Herr, wir
liegen dir zu Füßen. p | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II. | Viola | Violono | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 35 (31,5)
x 22 (19,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] H; [= SDOk 28a]; GA / S [in a
heart - above: snake on a shaft]; [= Tkmz 9]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 5f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
Einband: f.5r-5v only blank staves
1.1.1 S. Coro. Largo, f-Moll, R
1.1.2 S., f-Moll, R - Herr wir liegen dir zu Füßen
1.2.1 A. Recit[ativo]. - Was bist du stolz vor Gott
1.3.1 T. Aria. Andante, c-Moll, 8
3 - Sei nicht stolz
und fürchte dich
1.4.1 S. Choral. , As-Dur, S - O wie bist du Sünde
eine Last
1.5.1 A. Aria. Moderato, Ab, S - Die Last ist
schwer die Last der Sünde
1.6.1 T. Recit[ativo]:. - Du kannst mich Sünder
nicht mehr hassen
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111672
D-Tkmz 20
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Ihr brausenden Wogen
LorB 518
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom. IV. post Epiphaniae | Ihr
brausende Wogen, bestürmet p | S.A.T.B. | Violino
I. | Violino II. | Viola. | Violono | et | Organo. |
Benda.
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Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ score 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (30,5)
x 22 (19) cm
Abschrift
vla, vlne: smaller size and watermark SDOk 33a;
other parts with watermark SDOk 28a
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, c-Moll, 4
3
1.1.2 S., c-Moll, 4
3 - Ihr brausenden Wogen
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Er der die Erde schuf und
aller Himmel Heer
1.3.1 A. Aria. Andante, Es-Dur, 8
3 - Siehe Jesu
meine Tränen
1.4.1 S. Choral. , As-Dur, S - Unter deinen
Schirmen
1.5.1 T. Aria. , As-Dur,S - Droht nur ihr Gefahren
1.6.1 S. Rec[itativo]. - Mehr brauch' ich nicht zu
meiner Ruh'
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die Rezitative fehlen in der Partitur.
A/II: 450110027
D-Tkmz 7
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Ist dies der Held aus Davids Samen
LorB 589
V (5), strings, org
[title page, org:] Feriae II Nat: Christi. | Ist
dies der Held aus Davids Saamen p | S.A.T.B.
| Violino I. | Violino I. | Viola. | Violono. | e |
Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S 1, S 2, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (30)
x 22 (19) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]; ISM [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - without countermark]; [= SDOk
28]; [snake on a shaft (indistinct)]
Zustand: Stockflecken
smaller size: vla, vlne
S (2), A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 7f.; 36 x 22cm
Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, B-Dur, 4
2
1.1.2 S 1., B-Dur, 4
2 - Ist dies der Held aus Davids
Samen
Beim ersten Einsatz der Stimme: Solo, beim zweiten
tutti.
1.2.1 T. Rec[itativo]:. - Den dessen Wink die
Welten schuf
1.3.1 S. Aria. Allegretto, g-Moll, 8
3 - Mensch
erstaune dem die Himmel dienstbar sind
1.4.1 S. Choral. , d-Moll, S - Ewig sei dir Lob
gesungen
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1.5.1 S. Aria. Allegretto, F-Dur, 8
3 - Fühle meines
Bluts Bewegung
1.6.1 B. Recit[ativo]:. - Herr deine Niedrigkeit
erhöht uns über alles
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen SDOk 28a: S 1; Wasserzeichen
SDOk 28: die nicht einzeln genannten Stimmen;
vla und vlne auf anderem, kleinerformatigem
Papier (Wasserzeichen mit Schlange an Schaft)
aber von der selben Schreiberhand.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
ZiescheH 1995, no.74, p.75
A/II: 450111432
D-Tkmz 3
Benda, Georg (1722-1795) 22
Nun ist er da wohlauf zum Blutvergießen
LorB 540
V (4), orch, org
[without title]
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 7 Stimmen: S, A (2x), B, vlne, fl 1, 2 (1, 1, 1, 1,
2, 1, 1f.); 34,5 (33,5) x 21,5 (18,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] M; [= SDOk 28a]; IHS [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - without countermark]; [= SDOk
11a]; [snake on a shaft (indistinct)]
other parts missing; smaller size: A (2nd copy),
vlne, fl 1, 2
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, fl (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
1.1.1 S. Coro. Largo, c-Moll, S - Nun ist er da
wohlauf zum Blutvergießen
1.2.1 vlne. Rec[itatio]:. , S
1.3.1 A. Aria. Andante, c-Moll, 4
3 - Heult wie die
die Gott verlassen
1.4.1 S. Choral. , c-Moll, S - Der Juden Schar so
ganz und gar
1.5.1 B. Aria. Allegro, Es-Dur, 4
3 - Heilig ist der
zürnende Gott
1.6.1 S. Recit[ativo]:. - Schon steiget in die
Himmel
1.7.1 Coro repetatur.
Dieser Stimmensatz ohne org als Umschlag und
ohne Partitur.
A/II: 450111438
D-Tkmz 11
Benda, Georg (1722-1795) 23
Reißt Zweifler Trost und Glauben ein. Excerpts -
F-Dur
LorB 512
S, strings, fl (2), org
[title page, org:] Aria | Stolz auf Gott und sein
Erbarmen p. | Duo Flaut: | Duo Violine. | Viola.
| Violoncello. | et | Fundamento. | di Benda
¶ 8 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped
- without countermark]; [= SDOk 28]; G A
SCHWARZ [Z wrong way round]; [= SDOk 14];
FAR [above: snake on a shaft]; [= SDOk 30]; [=
KBM 3 28]
org: f.2v blank; fl 1, 2: smaller size
S, vl (2), vla, vlc, fl (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
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Abschrift
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
f.3v-4v only blank staves
1.1.1 vl 1. Mezzo Allegro; sehr mäßig geschwind,
F-Dur, 4
2
1.1.2 S., F-Dur, 4
2 - Stolz auf Gott und sein
Erbarmen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen SDOk 28: S, vlc, org; SDOK 14
(Georg August Schwarz, Göppingen, 1789-1806,
vgl. HößleW 1914 und LebensbilderSF): vl 2;
SDOk 30: fl 1 (vgl. KBM 3).
HößleW 1914, p.63; KBM 3, p.251; ZiescheH 1995,
no.74, p.75; LebensbilderSF, vol.11, p.393
A/II: 450111430
D-Tkmz 1
Benda, Georg (1722-1795) 24
Sterblicher durch deine Kräfte
LorB 525
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: Septuagesima | Sterblicher,
durch deine Kräfte p | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II. | Viola. | Violono. | e | Organo. |
Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 34,5 (33)
x 21,5 (21) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]
smaller size: A (2nd copy)
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, a-Moll, 4
2
1.1.2 S., a-Moll, 4
2 - Sterblicher durch deine Kräfte
1.2.1 S. Rec[itativo]. - Uns alle schufest du
1.3.1 T. Aria. Allegro, C-Dur, 4
3 - Glaube nicht
dass deine Taten
1.4.1 S. Choral. , C-Dur, S - Es ist das Heil uns
kommen her
1.5.1 A. Aria. Andante, F-Dur, 4
2 - O welch ein
Reichtum deiner Gnade
1.6.1 B. Rec[itativo]. - Dein ist die Schuld o
Sterblicher
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111436
D-Tkmz 8
Benda, Georg (1722-1795) 25
Verbannet die plagenden Sorgen
LorB 581
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: IX: Trinit: | Verbannet
die plagenden Sorgen p | S.A.T.B. | Violino I.
| Violino II. | Viola. | Violono | e | Organo. |
Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (30,5) x 21,5
(19,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: IGH [countermark: bavarian coat
of arms]; [= SDOk 100]; IGH [beneath snake on
a shaft (other)]; [= Tkmz 7]; CC [monogram,
crowned]; [= Tkmz 8]
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smaller size and with watermark Tkmz 7: B, vla,
vlne; watermark SDOk 100: vl 1, 2, org; watermark
Tkmz 8: S, A
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.6v only blank staves
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, d-Moll, 8
3
1.1.2 S., d-Moll, 8
3 - Verbannet die plagenden
Sorgen
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Wie plagt sich doch der
Mensch mit Unzufriedenheit
1.3.1 A. Aria. Moderato, F-Dur, 4
3 - Schau ins
Grab und blicke weiter
1.4.1 S. Choral. , F-Dur, R - O weh demselben
welcher hat
1.5.1 T. Aria. Sostenuto, d-Moll, 4
3 - Laß mich o
Gott nicht fehlen
1.6.1 B. Recit[ativo]:. - Herr was du gibst das
nehm' ich hin
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Der Text des Chorals ist in A, T und B von einem
anderen Schreiber eingetragen.
A/II: 450111670
D-Tkmz 18
Benda, Georg (1722-1795) 26
Verlaß uns die uns unsre Tage so lange schon in
Nacht gehüllt
LorB 582
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XV. p Trinitatis. | Verlaß
uns, die uns unsre Tage. | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II. | Viola | Violon | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ score 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1780-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org
(= b.fig) (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (31,5) x 22
(19,5) cm
Abschrift
vla and vlne with watermark Tkmz 9
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, c-Moll, 4
2
1.1.2 S., c-Moll, 4
2 - Verlaß uns die uns unsre Tage
so lange schon in Nacht gehüllt
1.2.1 A. Recit[ativo]. - Mensch blick umher und
sieh den Schmuck der offnen Felder
1.3.1 S. Aria. Allegretto, Es-Dur, 4
2 - Dein Gesang
du Schöpf'rin edler Töne
1.4.1 S. Choral. , c-Moll, 4
3 - Ich seh' die Vögel in
den Lüften
1.5.1 B. Aria. Allegro, g-Moll, 8
3 - Heut' leb' ich
dir sei Dank
1.6.1 T. Recit[ativo]. - Wie süß wird mir mein
Leben sein
1.7.1 Coro Da Capo.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
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Die Rezitative fehlen in der Partitur.
A/II: 450110028
D-Tkmz 22
Benda, Georg (1722-1795) 27
Vertrauet ihm er wird sein Volk erretten
LorB 583
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom. V. Trinit: | Vertrauet Ihm
p. | S.A.T.B. | Violino I. | Violino II. | Viola |
Violon | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org
(= b.fig) (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (32) x 21,5
(19,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: IGH [countermark: bavarian coat
of arms]; [= SDOk 100]; [snake on shaft]
smaller size and with watermark snake on shaft:
vla, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 7f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, G-Dur, 4
2
1.1.2 S., G-Dur, 4
2 - Vertrauet ihm er wird sein
Volk erretten
1.2.1 S. Rec[itativo]:. - Du hast umsonst gerungen
1.3.1 S. Aria. Un poco lento, D-Dur, 4
3 - Die Sorge
dieses Lebens
1.4.1 S. Choral. , h-Moll, 2
3 - Wer nur den lieben
Gott lässt walten
1.5.1 S. Aria. Un poco Andante, C-Dur, 8
3 -
Arbeitsame Stunden fließet froh dahin
1.6.1 A. Recit[ativo]:. - O selig wer auf deine Huld
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
A/II: 450111668
D-Tkmz 16
Benda, Georg (1722-1795) 28
Wie schrecklich Herr sind deine Gerichte
LorB 585
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: X. Trinit: | Wie schrecklich,
HERR, sind deine p | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II. | Viola | Violon | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 9 Stimmen: S, A (2x), T, vl 1, 2, vla, vlne, org
(= b.fig) (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (31,5) x 22
(19,5) cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
countermark:] H; [= SDOk 28a]; IGH [beneath
snake on a shaft (other)]; [= Tkmz 7]; GA / S [in
a heart - above: snake on a shaft]; [= Tkmz 9]
B missing; smaller size: T, vla, vlne, watermark
Tkmz 7: vla only; watermark Tkmz 9 vlne only
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.5v-6v only blank staves
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, c-Moll, R
1.1.2 S., c-Moll, R - Wie schrecklich Herr sind
deine Gerichte
1.2.1 B. Recit[ativo]. - [Das ist der Lohn der
Unbußfertigkeit]
nur in org enthalten; B fehlt
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1.3.1 B. Aria. Mezzo Allegro, g-Moll, 4
2 - Sprich
mit allmächtigem Munde
1.4.1 S. Choral. , Es-Dur, S - Straf mich nicht in
deinem Zorn
1.5.1 S. Aria. Adagio ma non troppo, Es-Dur, S -
Ach heute noch hör seine Stimme
1.6.1 S. Recit[ativo]:. - O gnädigster Erbarmer
säume nicht
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Der Text des Chorals ist in A, T und B von einem
anderen Schreiber eingetragen.
A/II: 450111671
D-Tkmz 19
Benda, Georg (1722-1795) 29
Wir haben g'nug Herr wenn wir dich nur haben
LorB 586
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: VII. Trinit: | Wir haben
gnug, Herr, wenn p. | S.A.T.B. | Violino I. |
Violino II. | Viola | Violono | e | Organo. | Benda.
Text: Münter, Balthasar (1735-1793)
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 (30,5) x 22 (19)
cm
Abschrift 1790-1800
Schreiber: Schorndorf Schreiber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; [snake on
shaft]
smaller size and with watermark snake on shaft:
vla, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
· score: 6f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.6r-6v only blank staves
1.1.1 S. Coro. Vivace, F-Dur, 4
2 - Wir haben g'nug
Herr wenn wir dich nur haben
1.1.2 vl 1., F-Dur, 4
2
1.2.1 T. Recit[ativo]:. - Die Welt o Heiland kennt
dich nicht
1.3.1 T. Duetto [T, B]. Mezzo Andante, F-Dur, 4
3
- Lehre mich wenn ich dich frage
1.4.1 S. Choral. , B-Dur, S - Herzlich lieb hab ich
dich o Herr
1.5.1 S. Aria. Un poco Andante, d-Moll, S - Sorge
nicht Gott wird mich nähren
1.6.1 B. Rec[itativo]:. - Der mir mein Leben gab
der wird es auch erhalten
1.7.1 Coro repetatur.
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
In der Partitur fehlen die Rezitative.
Bei der De tempore-Angabe ist die römische
VII mit Bleistift durchgestrichen und in eine
arabische 6 geändert. Die korrekte Angabe ist,
dem Textdruck zufolge, aber 7. Sonntag nach
Trinitatis.
A/II: 450111669
D-Tkmz 17
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 30
Overtures - C-Dur
pf 4hands
[caption title:] Ouverture v. Boieldieu
¶ Stimme: pf 4 hands (p.22-33)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo. Presto, C-Dur, S
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Vom Primo-Part fehlt der Anfang (Lücke zwischen p.22
und 27)
A/II: 450111749
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Call, Leonhard von (1767-1815) 31
Was nützen Szepter Land und Kronen - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 20. XXV.
¶ score f.21r-22r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 B 1. Largo, Es-Dur, S - Was nützen Szepter
Land und Kronen
A/II: 450111742
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Call, Leonhard von (1767-1815) 32
Wenn die Nacht in stiller Ruh' - A-Dur
Weitere(r) Titel: Wenn die Nacht mit süßer Ruh'
MauC 177/1/1
V (4)
[caption title:] Nro. 19. XXVI.
Text: Stamford, Heinrich Wilhelm von
¶ score f.19v-20v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, A-Dur, 4
2 - Wenn die Nacht in
stiller Ruh'
Es sind 2 Strophen unterlegt.
A/II: 450111741
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Cherubini, Luigi (1760-1842) 33
Lodoïska. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands
[caption title:] Ouverture: Lodoiska v. Cherubini
¶ Stimme: pf 4 hands (p.32-40)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., D-Dur, S
Die letzte Seite der primo-Stimme fehlt.
A/II: 450111750
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799) 34
Der Apotheker und der Doktor. Excerpts. Arr -
G-Dur
KreD 292
V (4)
[caption title:] Nro. 18. [on the right:] Nro. 22.
Text: Stephanie, Gottlieb (1741-1800)
¶ score f.18v-19r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, G-Dur, 4
2 - O wie herrlich o
wie labend
A/II: 450111740
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Donizetti, Gaetano (1797-1848) 35
Torquato Tasso. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Eine Dame hold und edel
pf 4hands
[heading:] Nr. 30. Cavatina aus Torquato Tasso v.
Donizetti
¶ Stimme: pf 4 hands (p.88-90)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Larghetto, G-Dur, 4
2
Der Schluss der primo-Partie (= p.91) fehlt.
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A/II: 450111755
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 36
Betet an den Herrn im heiligen Schmuck
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: VI. p. Epiph. | Bettet an
den HErrn. p. | Violino Primo, | Violino Secondo,
| C.A.T.B. | Viola, | Cornu Primo, | Cornu
Secondo | et | Organo. | del | Sig: Dunz.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 34,5 (31) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped,
within: St. Andrew's cross]; [= SDOk 96]; IGB
[(G wrong way round) beneath snake on a shaft
(aesculapian)]; [= Tkmz 14]; ISM [between: snake
on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk 33a]
Einband: watermark SDOk 14: T, vla, cor 2;
watermark SDOk 96: vl 1, org; watermark SDOk
33a: vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Grave, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur,S - Betet an den Herrn im heiligen
Schmuck
1.2.1 T. Recit[ativo]. - O welcher Glanz welch
göttlich heller Schein
1.3.1 B. Aria. , D-Dur, 4
3 - Verklärter und herrli-
cher Heiland der Seelen
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Was macht denn Moses
hier mit seiner Decke
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Ach ich bin viel zu
wenig
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur das 2. Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111715
D-Tkmz 32a
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 37
Bis hierher hat uns der Herr geholfen
V (4), orch, org
[title page, org:] Festo Circumcisionis Christi. |
Biß hieher hat uns der HErr geholfen. | S.A.T.B. |
Violino Primo | Violino Secondo | Viola | Clarino
Primo. | Clarino Secondo | Cornu Primo. | Cornu
Secondo. | Tympano, | Violono, | e | Organo. | di
| Sig. Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 17 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlne, cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (30)
x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]; GA / S [in a heart - above: snake on a shaft];
[= Tkmz 9]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Bis hierher hat uns der Herr
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geholfen
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Lob Ehr' und Preis sei ihm
1.3.1 T. Aria. Affettuoso, A-Dur, S - O Herr mach
deine Treu'
1.4.1 A. Recit[ativo]. - In deinem süßen Jesus-
Namen
Das Rezitativ schließt mit einem Tutti-Amen
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Nun lasst uns gehn
und treten; Sprich deinen milden Segen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die zweiten Exemplare von A und B sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert. Diese beiden
Stimmen mit Wasserzeichen Tkmz 9.
A/II: 450111678
D-Tkmz 29
?Duntz, Georg Eberhard (1705-1775)? 38
Cantatas
Kein Besetzungshinweis
[without title]
¶ Stimme: vlne (1f.); 30,5 x 19 cm
Abschrift
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts missing
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
1.1.1 vlne. Tutti. , A-Dur, S
31 Takte
1.2.1 vlne. Recit[ativo]. Lento, A-Dur, S
13 Takte
1.3.1 vlne. Aria. , D-Dur, S
64 Takte
1.4.1 vlne. Recit[ativo]. , A-Dur, S
1.5.1 vlne. Choral. , A-Dur, 2
3
Die Stimme konnte nicht zugeordnet werden.
Vermutlich gehört sie zu einer Kantate von Duntz,
von der das übrige Material nicht mehr vorhanden
ist.
A/II: 450111721
D-Tkmz 68
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 39
Das kein Aug' gesehen hat
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XIII. p. Trin: | Das kein
Aug gesehen hat. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, |
Violino Secondo. | Viola. | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 11 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
35 (30) x 21,5 (18) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]; [2 standing lions holding baden-shield]; [=
Tkmz 16]
watermark SDOk 28: score, vl 1, 2; watermark
SDOk 33a: T, vla, vlne; watermark Tkmz 16: 2nd
copy of S only
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - Das kein Aug' gesehen hat
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1.2.1 S. Recit[ativo]. - O welche Seligkeit ist hier
1.3.1 S. Aria. Affettuoso, E-Dur, S - Jesum sehen
Jesum hören ist die höchste Seligkeit
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wer Jesum sieht der liebt
ihn auch
1.5.1 S. Choral. , A-Dur, S - Selig sind die aus
Erbarmen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Von Schorndorf Schreiber 600 nur die 2. Exem-
plare von S und A.
A/II: 450111696
D-Tkmz 47
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 40
Das Wort Gottes ist lebendig
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: IX. p. Trin: | Das Wort
Gottes ist lebendig. p. | S.A.T.B. | Violino Primo,
| Violino Secondo. | Viola. | Cornu Primo. |
Cornu Secondo | et | Organo. | di | Sig: Dunz. [on
the left:] Poss: Majer.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, cor
1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
35 (30) x 21,5 (18) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28b]; MB [above:
snake on a shaft]; [= Tkmz 15]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
watermark Tkmz 15: S, A, B; watermark SDOk
28b: T, vl 2, org; watermark SDOk 33a: vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5, x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 S., D-Dur, S - Das Wort Gottes ist lebendig
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Was soll ich tun Gott
fordert Rechnung meiner Taten
1.3.1 T. Aria. Moderato, G-Dur, S - Ich weiß wohl
was ich tu'
Die Arie ist sowohl in der Tenor- als auch in der Sopran-
stimme (im C-1-Schlüssel) enthalten.
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Ich mach' mir mit dem
Mammon Freunde
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Darum auf Gott will
hoffen ich
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
A/II: 450111695
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 41
Denket nur nicht dass ihr bei euch
V (4), orch, org
[title page, org:] Festo Epiph: | Denket nur nicht,
daß ihr bei euch. p. | S.A.T.B. | Violino Primo.
| Violino Secondo, | Viola. | Clarino Primo, |
Clarino Secondo. | Corno Primo, | Corno Secondo,
| Tympano, | Violono, | et | Organo | di | Sig.
Dunz. [on the left:] P. M.
¶ 17 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlne, cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35
(30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
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snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]; GA / S [in a heart - above: snake on a shaft];
[= Tkmz 9]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 5f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Denket nur nicht dass ihr bei
euch
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Ihr Kinder Abrahams
erschreckt
1.3.1 B. Aria. Vivace, D-Dur, S - O großer König
der Juden
1.4.1 A. Recit[ativo]. - Wer sieht nicht wie der
Herr
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Steckt mein Herz in
böser Lust
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die zweiten Exemplare von A und B sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert. Diese beiden
Stimmen mit Wasserzeichen Tkmz 9.
A/II: 450111679
D-Tkmz 30
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 42
Der heilige Geist kommt nicht in eine boshaftige
Seele
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: Exaudi. | Der heilige Geist
kommt nicht. p. | S.A.T.B. | Due Violini. | Due
Corni. | Viola. | Violoncello | et | Organo. | di
Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35 (30) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]; ISM [between: snake on a shaft (other),
M beneath]; [= SDOk 33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.5. S. Choral. , A-Dur, 2
3 - Wann wir endlich
sollen sterben
1.1.1 vl 1. Tutti. , A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - Der heilige Geist kommt nicht
in eine boshaftige Seele
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Die Welt und was Welt
heißt
1.3.1 A. Aria. Moderato, D-Dur, S - Höchster
Tröster straf und zeuge
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Wie kläglich Christi Geist
nicht haben
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die zweiten Exemplare von S und A sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111691
D-Tkmz 42
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 43
Der Herr ist nahe allen die ihn anrufen
V (4), strings, ob (2), org
[title page, org:] Dom: XIV. p. Trin: | Der HErr
ist nahe allen. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, |
Violino Secondo, | Hautbois Primo, | Hautbois
Secondo, | Viola | et | Organo. | di | Sig: Dunz.
[on the left:] Poss: Majer.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35 (30,5) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]; [snake on a shaft, indistinct]
watermark SDOk 28: score, ob 1, 2, org; water-
mark SDOk 33a: A, B; watermark snake on a
shaft, indistinct: 2nd copy of S only
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Der Herr ist nahe allen die
ihn anrufen
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Hier ist mein Jesus recht
auf seiner Weide
1.3.1 S. Aria. Larghetto, F-Dur, 4
3 - Herr Jesu heil
auch meinen Schaden
1.4.1 B. Recit[ativo]. - O Undank schnödes Laster
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, S - Ach Gott es hat mich
ganz verderbt
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Von Schorndorf Schreiber 600 nur das 2. Exem-
plar von S.
A/II: 450111697
D-Tkmz 48
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 44
Die Liebe Gottes ist ausgegossen
V (4), orch, org
[title page, org:] Festo Pentec: | Die Liebe Gottes
ist außgegossen. p. | S.A.T.B. | Violino Primo.
| Violino Secondo. | Viola. | Clarino Primo. |
Clarino Secondo. | Corno Primo. | Corno Secondo.
| Tympano. | Violono | et | Organo. | di | Sig.
Dunz. [on the left:] P: Majer.
¶ 15 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 36 (30) x 21,5 (19,5)
cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Die Liebe Gottes ist
ausgegossen
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Es ist nicht schwer ein
Christ zu sein
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1.3.1 B. Aria. Vivace, D-Dur, 4
3 - Ewige Liebe
durchfeure die Brust; Ewiges Wesen dreieiniger
Gott
1.4.1 A. Recit[ativo]. - Wie herrlich wie so groß
die Wohnung Gottes
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Du süßer Himmelstau
lass dich
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111692
D-Tkmz 43
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 45
Dienet einander ein jeglicher mit der Gabe
V (4), strings, org
[title page, org:] Fer: Andreae. | Dienet einander,
ein jeglicher. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, |
Violino Secondo, | Viola, | Violono | et | Organo.
| di | Sig: Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlne, org (= b.fig, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2f.); 36 (30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; IMS [beneath
snake on a shaft]; [= SDOk 26a]; ISH [above: eagle
(double-headed) with sword and sceptre, corpus:
heart-shaped - without countermark]; [= SDOk
11]
only 2nd copy of org with watermark SDOk 11;
smaller parts with watermark SDOk 26a
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Dienet einander ein jeglicher
mit der Gabe
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Hier ruft der Herr der
Brüder zwei und zwei
1.3.1 S. Aria. Andantino, F-Dur,S - Herr verbinde
deine Glieder
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Ein jeder diene Jesu mit
seinen Gaben
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, S - Lass mich das Gute
das wir an ihm haben
2 Strophen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S und B von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
2. Exemplar von org (Continuo ) ist von einer
dritten Schreiberhand notiert.
A/II: 450111707
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 46
Die Rechte des Herrn behält den Sieg
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: Invocavit. | Die Rechte des
Herrn behält den Sieg. p. | S.A.T.B.| Due Corni, |
Due Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di
Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35 (30) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
SDOk 31]; ISM [between: snake on a shaft (other),
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M beneath]; [= SDOk 33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 5f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
Das Wasserzeichen ist nur sehr vage zu erkennen.
1.1.1 vl 1. Tutti. Vivace, D-Dur, 4
3
1.1.2 S., D-Dur, 4
3 - Die Rechte des Herrn behält
den Sieg
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Hier ist die Feindschaft
zwischen Satan
1.3.1 S. Aria. Allegro, D-Dur, 4
3 - Dein Kampf Herr
Jesu und dein Siegen
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Tritt ein in deiner Kraft
du Held
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, 2
3 - Jesu hilf siegen und
lass mir's gelingen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar von A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111683
D-Tkmz 34
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 47
Die richtig für sich gewandelt haben
V (4), strings, org
[title page, org:] Fer: Purific. Mariae. | Die richtig
für sich gewandelt haben. p. | S.A.T.B. | Due
Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (30)
x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]; [= KBM 3 28]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Largo, f-Moll, 4
3
1.1.2 T., f-Moll, 4
3 - Die richtig für sich gewandelt
haben
1.2.1 S. Recit[ativo]. , f-Moll, 4
3 - Ruh' und Frieden
bleibt beschieden
1.3.1 A. Aria. Andante, c-Moll, 4
3 - O lass mich
meinen Heiland sehen
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wer ist der nicht mit
Simeon
1.5.1 S. Choral. , f-Moll, S - Mit Fried und Freud
fahr' ich dahin
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur das 2. Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111713
D-Tkmz 64
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 48
Die Starken bedürfen des Arztes nicht
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Fer: Matthaei. | Die Starken
bedürfen des Arztes nicht. p. | S.A.T.B. | Violino
Primo. | Violino Secondo. | Viola. | Corno Primo.
| Corno Secondo. | Violono | et | Organo. | di |
Sig: Dunz. [on the left, monogram:] M.
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¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 36 (30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; ISM [bet-
ween: snake on a shaft (other)]; [= SDOk 33]; IMS
[beneath snake on a shaft]; [= SDOk 26a]; ISM
[above: snake on a shaft (other)]; [= SDOk 33b]
vlne missing
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 36 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Vivace, D-Dur, S
1.1.2 T., D-Dur, S - Die Starken bedürfen des
Arztes nicht
1.2.1 A. Recit[ativo]. - O wohl den geistlich
Kranken
1.3.1 S. Aria. Allegretto, G-Dur, S - Treuer Arzt
dir Preis und Dank
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wahrhaftig kranke Seelen
euch kann's nicht fehlen
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Ein Arzt ist uns
gegeben
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur das 2. Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111710
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 49
Drei sind die da zeugen im Himmel
V (4), orch, org
[title page, org:] Festo Trinitatis. | Drei sind,
die da zeugen. p. | S.A.T.B. | Clarino Primo.
| Clarino Secondo. | Tympano. | Cornu Primo,
| Cornu Secondo. | Violino Primo, | Violino
Secondo. | Viola, | Violono | et | Organo. | di |
Sign. Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 15 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (30,5) x 21 (19,5)
cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Drei sind die da zeugen im
Himmel
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Wie geht es doch so schwer
1.3.1 B. Aria. Allegro, D-Dur, S - Vater Sohn und
heil'ger Geist drei in einem
1.4.1 Recit[ativo]. - Durch Wasser und durch
Geist allein
1.5.1 S. Choral. , D-Dur,S - Halleluja Gott heil'ger
Christ
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org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111693
D-Tkmz 44
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 50
Du bist der Schönste unter den Menschenkindern
V (4), orch, org
[without title]
¶ Stimme: A (1f.); 30 x 19 cm
Abschrift
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [between: snake on a shaft
(other), M beneath]; [= SDOk 33a]
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlne, fl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
1.1.1 A. Tutti. , F-Dur, S - Du bist der Schönste
unter den Menschenkindern
5 Sätze, vgl. dasselbe Werk in D-SDOk: http:
//opac.rism.info/search?documentid=450109836.
A/II: 450111718
D-Tkmz 51a
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 51
Es müssen Rotten unter euch sein
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: V. Epiph. | Es müssen
Rotten unter euch seyn. p. | S.A.T.B.| Due Corni,
| Due Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. |
di Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35 (30) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 5f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.5v blank
1.1.1 vl 1. Tutti. , G-Dur, 4
3
1.1.2 B., G-Dur, 4
3 - Es müssen Rotten unter euch
sein
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Lässt Gott das Unkraut
bei dem Weizen stehen
1.3.1 S. Aria. Largo, G-Dur, 8
3 - O Gnadengott
reich an Erbarmen
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Dort wird man erst den
Unterschied erkennen
1.5.1 S. Choral. , G-Dur, S - Hilf uns ja fleißig
halten
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar von A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111681
D-Tkmz 32
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 52
Fahret hin und diene ein jeglicher
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XV. p. Trin: | Fahret hin,
und diene ein jeglicher. p. | S.A.T.B. | Violino
Primo. | Violino Secondo. | Viola | et | Organo. |
di | Sig: Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 11 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
36 (30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
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Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
watermark SDOk 28: score, vl 1, 2, org; watermark
SDOk 33a: T, vla
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, 4
3
1.1.2 B., a-Moll, 4
3 - Fahret hin und diene ein
jeglicher
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Erwählt euch heute wem
ihr dienen wollt
1.3.1 A. Aria. Spirituoso, C-Dur, S - Ich diene
Gott samt meinem Haus
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Ihr armen Menschen
kommet her
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, 2
3 - Was hinkst du dann
auf beiden Seiten
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Von Schorndorf Schreiber 600 ist nur die Vor-
derseite des 2. Exemplars von S. Die Rückseite
und das 2. Exemplar von A sind von einer dritten
Schreiberhand notiert.
A/II: 450111698
D-Tkmz 49
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 53
Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: 1. p. Epiph. | Gedenke an
deinen Schöpfer. p. | S.A.T.B. | Due Violini, |
Viola, | Violono | et | Organo. | di Sig. | Dunz.
[on the left, monogram:] M.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 35 (30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
f.4v blank
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Gedenke an deinen Schöpfer
in deiner Jugend
1.2.1 B. Recit[ativo]. - O Greuel unsrer Zeiten
1.3.1 S. Aria. , C-Dur, S - O seliges Exempel mein
Jesus lehrt im Tempel
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Ja Jung' und Alte beide
macht eurem Jesu diese Freude
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, 2
3 - Wem sollt' ich mein
Herz lieber gönnen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die zweiten Exemplare von A und B sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111680
D-Tkmz 31
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 54
Gib mir mein Sohn dein Herz
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XVIII. p. Trin: | Gib mir,
mein Sohn, dein Herz. p. | S.A.T.B. | Violino
Primo, | Violino Secondo | Viola | et | Organo. |
di | Sig: Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (30) x 21,5
(19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; MB [above:
snake on a shaft]; [= Tkmz 15]
watermark SDOk 28: score, vl 2, vla, org; water-
mark Tkmz 17: A, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , h-Moll, S
1.1.2 S., h-Moll, S - Gib mir mein Sohn dein Herz
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Was ist's was Gott von dir
begehrt
1.3.1 T. Aria. Molto Andante, D-Dur, S - Hier ist
mein Herze Herzenskönig
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Betörtes Herz wem willst
du dich sonst übergeben
1.5.1 S. Choral. , h-Moll, S - Denn die Liebe
nimmt nichts an
2 Strophen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
A/II: 450111700
D-Tkmz 51
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 55
Heil sei dem der auf dem Stuhl sitzt
V (4), orch, org
[title page, vl 1:] Festo Ascensionis Christi. | Heil
se¸ dem, der auf dem Stuhl sitzt. p. | per il |
Clarino Primo | Clarino Secondo | Tympano. |
S.A.T. et B.| Violino Primo | Violino Secondo
| Viola | Cornu Primo | Cornu Secondo | et |
Organo. | di | Sig. Dunz.
¶ 15 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (30,5) x 21 (19)
cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: GB [countermark: baden-shield,
crowned]; [= Tkmz 13]; ISM [between: snake on a
shaft (other), M beneath]; [= SDOk 33a]; IGB
[(G wrong way round) beneath snake on a shaft
(aesculapian)]; [= Tkmz 14]
different sizes
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Heil sei dem der auf dem
Stuhl sitzt
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Am Glauben liegt's der
Glaube macht allein selig
1.3.1 S. Aria. Spirituoso, G-Dur, S - Glauben
schenk allein Heiland zu des Vaters Rechten
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1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wir bitten was Elisa dorten
bat
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Auf diesen Tag
bedenken wir
vl 1 dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
Nur vlne mit Wasserzeichen SDOk 33a; nur T mit
Wasserzeichen Tkmz 14.
A/II: 450111690
D-Tkmz 41
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 56
Herr erhöre mein Gebet
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XXI. p. Trin: | Herr,
erhöre mein Gebet. p. | S.A.T.B. | Violino Primo.
| Violino Secondo. | Viola. | Violono | et | Organo.
| di | Sig: Dunz. [on the left:] P. Majer.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (30)
x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
watermark SDOk 28: score, A, vl 1, org; water-
mark SDOk 33a: T, vla, vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Largo, G-Dur, S
1.1.2 S., G-Dur, S - Herr erhöre mein Gebet
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Ja Not lehrt beten
1.3.1 A. Aria. Vivace, D-Dur, S - Heiland auf dein
Wort geh' ich
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wer Vater oder Mutter
heißt
1.5.1 S. Choral. , G-Dur, S - Ja er will gebeten
sein
2 Strophen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
A/II: 450111701
D-Tkmz 52
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 57
Hilf dass ich wandle als wenn
Weitere(r) Titel: Hilf dass ich wandeln mag
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: Septuagesimae. | Hilf daß
ich wandle, als wenn durch ein. p. | S.A.T.B.|
Due Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di
Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 10 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5
(30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; FAR [above:
snake on a shaft]; [= SDOk 30]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , A-Dur, S
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1.1.2 S., A-Dur, S - Hilf dass ich wandle als wenn
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Nein kein fauler Knecht
1.3.1 S. Aria. , A-Dur, S - Nicht Verdienst nur
Gnade ruf' ich arme Made
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Die Gnade kann allein
bestehen
1.5.1 S. Choral. , A-Dur, S - Gib du mir deinen
guten Geist
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar von A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111682
D-Tkmz 33
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 58
Ich glaube dass ich sehen werde
Weitere(r) Titel: Trauer-Stück
V (4), strings, org
[title page, org:] Trauer-Stück. | Ich glaube, daß
ich sehen werde. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, |
Violino Secondo, | Viola | et | Organo. | del | Sig:
Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (30)
x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
smaller size and with watermark SDOk 33a: only
vlne
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Adagio, Es-Dur, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Ich glaube dass ich sehen
werde
1.2.1 S. Recit[ativo accompagnato]. Largo - Ein
starker Glaub' der Jesum fasst
1.3.1 S. Aria. Adagio, f-Moll, S - Tod du machst
mir gar nicht bange
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Die Eitelkeit muss alles
endigen
1.5.1 S. Choral. , Es-Dur, S - Da werd' ich deine
Süßigkeit
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur das 2. Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111714
D-Tkmz 65
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 59
Ich habe einen guten Kampf gekämpfet
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XXVI. Trin: | Ich habe
einen guten Kampf gekämpfet. p. | S.A.T.B. | Due
Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5
(30,5) x 22 (18,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: GR [above: eagle (double-headed)
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with sword and sceptre]; [= SDOk 69a]; ISM [abo-
ve: eagle (double-headed) with sword and sceptre,
corpus: heart-shaped - without countermark]; [=
SDOk 28]; ISM [between: snake on a shaft (other),
M beneath]; [= SDOk 33a]
only org with watermark SDOk 69a
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - Ich habe einen guten Kampf
gekämpfet
1.2.1 A. Recitativo. - Wer hört von Christi
Zukunft gern
1.3.1 S. Aria. Moderato, D-Dur, S - O selig's und
oh herrlich's Kommen
1.4.1 B. Recitativo. - So wird ein Unterschied dort
sein
1.5.1 S. Choral. , A-Dur, S - O Jesu Christ du
machst es lang
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
A/II: 450111705
D-Tkmz 56
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 60
Ich komme bald
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Fer: Phil. et Jacobi. | Ich komme
bald. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, | Violino
Secondo, | Viola, | Corno Primo, | Corno Secondo,
| Violono | et | Organo. | di | Sig: Dunz. [on the
left:] P. M.
¶ 11 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1 and 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 36 (30,5) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 5f.; 34,5 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Duetto. , G-Dur, 4
3
1.1.2 T., G-Dur, 4
3 - Ich komme bald
1.1.3 S., G-Dur, 4
3 - Ja komm Herr Jesu
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Wer an Gott glaubt darf
nicht erschrecken
1.3.1 S. Aria. Vivace, G-Dur, S - Alles bist du mir
denn ich leb' in dir
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Der Heiland gibt sich selbst
1.5.1 S. Choral. , G-Dur, 2
3 - Komm ist die Stimme
deiner Braut
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur das 2. Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111712
D-Tkmz 63
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 61
Ich lebe aber doch nun nicht
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Fer. II. Paschat. | Ich lebe, aber
doch nun nicht ich. p. | S.A.T.B.| Due Corni, |
Due Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di
Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35 (30) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , e-Moll, 4
3
2. Teil im 2/4-Takt und Allegro
1.1.2 B., e-Moll, 4
3 - Ich lebe aber doch nun nicht
1.2.1 Recit[ativo]. - Der Heiland lebt die sollen
leben
1.3.1 S. Aria. , G-Dur, S - Heiland leb in mir
1.4.1 T. Recit[ativo]. - O seligs Wallen mit Jesu
und nach seinem Wohlgefallen
1.5.1 S. Choral. , e-Moll, S - Jesus Christus wahr'r
Gottes Sohn
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar von S ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111687
D-Tkmz 38
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 62
Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: XXVII. Trin: | Ich will
mich mit dir verloben. p. | S.A.T.B. | Violino
Primo | Violino Secondo. | Viola. | Cornu Primo
| Cornu Secondo. | et | Organo. | di | Sig: Dunz.
[on the left:] Poss: Majer.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35,5 (30,5) x 21,5 (19,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]; MB [above: snake on a shaft]; [= Tkmz 15]
watermark SDOk 33a on S (2nd copy) only
S, A, T, B, vl (2), vla, b, cor (2)
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Ich will mich mit dir verloben
in Ewigkeit
1.2.1 T. Recit[ativo]. - So spricht der Ewige
Wahrhaftige
1.3.1 B. Aria. Allegro, D-Dur, S - O wie herrlich o
wie selig
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Ihr törichten Jungfrauen
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Wachet auf ruft uns
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die Stimme
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
b von dritter Schreiberhand und Querformat.
A/II: 450111706
D-Tkmz 57
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 63
Ihr Kinder Zion freuet euch
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: XXIII. | Ihr Kinder Zion,
freuet euch. p. | S.A.T.B. | Violino Primo. |
Violino Secondo. | Viola. | Cornu Primo. | Cornu
Secondo. | Violono | et | Organo. | di | Sig: Dunz.
[on the left:] P. Majer.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35 (30) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
watermark SDOk 28: score, T, vl 1, org; watermark
SDOk 33a: S, A, B
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Ihr Kinder Zion freuet euch
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Hört was der Lehrer der
Gerechtigkeit uns lehrt
1.3.1 T. Aria. Moderato, F-Dur,S - Herzenskenner
kluger Meister
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Ihr Heuchler was versucht
ihr doch den Herrn
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, S - Hilf dass ich sei von
Herzen schlecht
3 Strophen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
A/II: 450111702
D-Tkmz 53
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 64
Ihr seid das auserwählte Geschlecht
V (4), strings, ob (2), org
[title page, org:] Dom: p. Nativ. Christi. | Ihr
seid das auserwählte Geschlecht. p. | S.A.T.B. |
Due Oboi, | Due Violini, | Viola, | Violono, | et |
Organo. | di Sig. | Dunz. [on the left, monogram:]
M.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 35 (30) x 20,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; SAP [above: snake on a shaft]; [=
Tkmz 11]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , B-Dur, S
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1.1.2 S., B-Dur, S - Ihr seid das auserwählte
Geschlecht
1.2.1 B. Recit[ativo]. - O dass doch alles Volk
1.3.1 A. Aria. Vivace, B-Dur, S - Jesu meine Lust
nicht zum Fall
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Dies angenehme Kind sollt
nicht ein Zeichen sein
1.5.1 S. Choral. , B-Dur, S - Drum so danke wer
da kann
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen Tkmz 11 nur auf S, T, B. Der letzte
Buchstabe ist nicht sicher lesbar.
A/II: 450111676
D-Tkmz 27
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 65
Jesu hilf siegen und lege gefangen
Weitere(r) Titel: Lobe den Herren den König der
Ehren; Lobe den Herren kommt lasst uns heut'
freuen
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom: XXIV. Trin: | Jesu hilf
siegen. p. | S.A.T.B. | Due Corni, | Due Violini,
| Viola, | Violono | et | Organo. | di | Sig: Dunz.
[on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 34,5 (30,5) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: IF / B [above: hermes cross -
countermark: Basle crosier in frame]; [= Tkmz 12];
FXB [above: coat of arms with mitre, crowned];
[= SDOk 51]; GFR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
SDOk 70]
watermark SDOk 51: A only; watermark SDOk
70: org only
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , F-Dur, 4
3
1.1.2 S., F-Dur, 4
3 - Jesu hilf siegen und lege
gefangen; Lobe den Herren den König der Ehren;
Lobe den Herren kommt lasst uns heut' freuen
1.2.1 S. Recitat[ivo]. - Wer Jesum sucht und
ernstlich haben will
1.3.1 B. Aria. Vivace, F-Dur, S - Hindurch
bedrängtes Herz
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Wer so im Glauben sich zu
Jesu dringt
1.5.1 S. Choral. , F-Dur, S - Ach erheb die matten
Kräfte
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert. Die beiden Altstimmen sind vermut-
lich von einer dritten Schreiberhand notiert.
Erster Alternativtext nachträglich eingetragen in
beiden Sopranstimmen. Zweiter Alternativtext
nachträglich eingetragen in T und B.
A/II: 450111703
D-Tkmz 54
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 66
Jetzt gehet das Gericht über die Welt
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Dom. Cantate. | Jezt gehet das
Gericht über die Welt. p. | S.A.T.B.| Due Corni, |
Due Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di
Sig. | Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
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vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35 (30) x 21 (18,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped];
[= SDOk 31]; FAR [above: snake on a shaft]; [=
SDOk 30]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21 cm
Abschrift
1.3. S. Aria. Molto Andante, G-Dur, S - Geist der
Wahrheit lehre mich
1.1.1 vl 1. Tutti. , G-Dur, 4
3
1.1.2 S., G-Dur, 4
3 - Jetzt gehet das Gericht über
die Welt
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Ist es uns gut dass Christus
hingegangen
1.4.1 B. Recit[ativo]. - O Toren den zum Herrn
erwählen
1.5.1 S. Choral. , G-Dur, 2
3 - O heiliger Geist du
höchstes Gut
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Die zweiten Exemplare von S und A sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111688
D-Tkmz 39
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 67
Nachdem die Kinder Fleisch und Blut haben
V (4), strings, org
[title page, org:] Fer. Johannis Evangelistae. |
Nachdem die Kinder Fleisch u. Blut haben. p. |
S.A.T.B. | Due Violini, | Viola, | Violono | et |
Organo. | di Sig: Dunz. [on the left, monogram:]
M.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 36 (30)
x 21 (19,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other)]; [= SDOk 33]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 36 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Vivace, A-Dur, 4
3
1.1.2 S., A-Dur, 4
3 - Nachdem die Kinder Fleisch
und Blut haben
1.2.1 Recit[ativo]. - Nun lässt sich's gut mit
frohem Mut
1.3.1 T. Aria. Larghetto, E-Dur, 8
3 - Ich sterbe
Jesu mit Vergnügen
1.4.1 A. Recit[ativo]. - Mich ficht nicht an auf
welche Weis'
1.5.1 S. Choral. , A-Dur, S - So fahr' ich hin zu
Jesu Christ
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
A/II: 450111709
D-Tkmz 60
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 68
Schicket euch in die Zeit
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XXV. p. Trin: | Schicket
euch in die Zeit. p. | S.A.T.B. | Violino Primo. |
Violino Secondo. | Viola | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left:] Poss: Majer.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5
(30,5) x 22 (18,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]; MB [above:
snake on a shaft]; [= Tkmz 15]
smaller parts with watermark Tkmz 15
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , g-Moll, S
1.1.2 S., g-Moll, S - Schicket euch in die Zeit
1.2.1 B. Recit[ativo]. - An Gräul und an Verwüs-
tung fehlt's uns nicht
1.3.1 S. Aria. Largo, Es-Dur, S - Gerechter Gott
ach schone doch
1.4.1 T. Recit[ativo]. - Ihr falsche Lehrer ihr irre
Geister
1.5.1 S. Choral. , g-Moll, S - O großer Gott von
Lob
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S von Schorndorf Schreiber
600 notiert.
A/II: 450111704
D-Tkmz 55
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 69
Sehet darauf daß nicht jemand Gottes Gnade
V (4), strings, cor (2), org
[caption title:] Fer: Stephani. [on the right:] Duntz.
¶ score 4f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 36 (30) x 21 (19) cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, 4
3
1.1.2 S., D-Dur, 4
3 - Sehet darauf daß nicht jemand
Gottes Gnade
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Ja Gottes Gnad' versäumen
1.3.1 S. Aria. , A-Dur, 8
3 - Jesu nimm dein Küch-
lein ein
1.4.1 S. Recit[ativo]. - O Freundlichkeit o seliges
Erbarmen
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Zeuch mich mit den
Armen
A/II: 450111677
D-Tkmz 28
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Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 70
Selig sind die da hungert und dürstet
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: VI.[crossed out and correc-
ted:] III. p. Trin. | Seelig sind, die da hungert und
dürstet. p. | S.A.T.B. | Violino Primo, | Violino
Secondo, | Viola, | et | Organo. | di | Sig: Dunz.
[on the left:] P. Majer.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (30,5) x 21,5
(19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped -
without countermark]; [= SDOk 28b]; MB [above:
snake on a shaft]; [= Tkmz 15]
watermark Tkmz 15: S, vla, vlne; watermark
SDOk 28b: org, vl 2
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Selig sind die da hungert und
dürstet
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Wie schröcklich ist's in
Gottes Hände fallen
1.3.1 A. Aria. Moderato, C-Dur, S - Gott du
prüfest Herz und Nieren
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Hierher zum Tod verdamm-
ter Sünder
1.5.1 S. Choral. , a-Moll, S - Hab' ich was nicht
recht getan
2 Strophen
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
A/II: 450111694
D-Tkmz 45
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 71
So nun um des einigen Sünde willen
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: XVI: p. Trin: | So nun um
des einigen Sünde willen. p. | S.A.T.B. | Violino
Primo. | Violino Secondo. | Viola | Violono | et |
Organo. | di | Sig: Dunz. [on the left:] Majer.
¶ 11 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 36
(30) x 20,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM[?] [above: eagle (double-
headed) with sword and sceptre, corpus: heart-
shaped - without countermark]; [= SDOk 28]; IMS
[beneath snake on a shaft (with star)]; [= SDOk
26]; ISM / [horn with baldric / grape]; [= Tkmz
17]
watermark SDOk 28: score, vl 2, org; watermark
SDOk 26: A, B, vla; watermark Tkmz 17: Org
(2nd copy)
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , B-Dur, S
1.1.2 S., B-Dur, S - So nun um des einigen Sünde
willen
1.2.1 B. Recit[ativo]. - O Sünde welche Not welch
Jammer
1.3.1 S. Aria. Largo, Es-Dur, 4
3 - Muss ich mein
Haupt gleich auch im Tod
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1.4.1 T. Recit[ativo]. - Getrost wir legen nur im
Tod die Kleider ab
1.5.1 S. Choral. , B-Dur,S - Alle Menschen müssen
sterben
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Von Schorndorf Schreiber 600 ist nur das 2.
Exemplar von A. 2. Exemplar von org ist von
einer dritten Schreiberhand notiert.
Die Buchstaben bei Wasserzeichen Tkmz 17 sind
nicht sicher lesbar, vermutlich stehen sie auf dem
Kopf.
A/II: 450111699
D-Tkmz 50
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 72
Vater nicht mein sondern dein Wille geschehe
V (4), strings, org
[title page, org:] Fer: Jacobi. | Vater, nicht mein,
sondern dein Wille geschehe. p. | S.A.T.B. | Due
Violini, | Viola | Violono | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 10 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, vla,
vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 36
(30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: HJ [anchor with letters, above:] 4
[countermark: coat of arms, right half eagle, left
Maltese cross]; [= SDOk 27]; ISM [between: snake
on a shaft (other)]; [= SDOk 33]
vl 2 missing; org, S, vl 1 with watermark SDOk
27; smaller parts with watermark SDOk 33
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 36 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Grave, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Vater nicht mein sondern dein
Wille geschehe
1.2.1 S. Recit[ativo]. - So betet man erhörlich
1.3.1 S. Aria. Andante, A-Dur, R - Wann ich bete
so vertrete
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Ihr Eltern betet nicht mit
Salome
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, 2
3 - Jesu hilf beten ach
Jesu hilf beten
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur 2. Exemplar von S und A von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111708
D-Tkmz 59
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 73
Wann ich in Nöten bet' und sing'
V (4), strings, cor (2), org
[title page, vl 1:] Dominica Rogate | Wann ich
in Nöthen bett und sing. p. | S.A.T.B.| Violino
Primo | Violino Secondo. | Viola. | Cornu Primo.
| Cornu Secondo | et | Organo. | del Sig. | Dunz.
[on the left:] Poss: Majer.
¶ 12 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34,5 (30,5) x 20,5 (19,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: IF / B [above: hermes cross -
countermark: Basle crosier in frame]; [= Tkmz 12]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Moderato, D-Dur, 4
3
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1.1.2 S., D-Dur, 4
3 - Wann ich in Nöten bet' und
sing'
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Mit Jesu beten mit Jesu
dürfen vor den Vater treten
1.3.1 A. Aria. , G-Dur, R - So bet' ich dann in
Jesu Namen
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Was wird wohl das Geschäft
der sel'gen Geister sein
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, 2
3 - Jesu hilf beten ach
lass es gelingen
vl 1 dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111689
D-Tkmz 40
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 74
Was schwach ist vor der Welt
V (4), strings, fl (2), org
[title page, org:] Dom: Reminiscere. | Was schwach
ist vor der Welt. p. | S.A.T.B.| Due Flauti, | Due
Violini, | Viola, | Violono | et | Organo. | di Sig.
| Dunz. [on the left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, fl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 35 (30) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
SDOk 31]; ISM [between: snake on a shaft (other),
M beneath]; [= SDOk 33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, fl (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Das wasserzeichen ist nur sehr schwach ausgeprägt.
1.1.1 vl 1. Tutti. Largo, e-Moll, S
1.1.2 S., e-Moll, S - Was schwach ist vor der Welt
1.2.1 A. Recit[ativo]. - Hier ist kein Unterschied
1.3.1 S. Aria. Adagio, G-Dur, S - Erbarme dich
Sohn David über mich
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Es rühme sich ja keiner
seiner Stärke
1.5.1 S. Choral. , e-Moll, S - Ich ruf' zu dir Herr
Jesu Christ
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite Exemplar von A ist von Schorndorf
Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111684
D-Tkmz 35
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 75
Wer da glaubet daß Jesus sei der Christ
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Fer: Petri et Pauli. | Wer da
glaubet, daß JEsus. p. | S.A.T.B. | Violino Primo,
| Violino Secondo, | Viola, | Corno Primo, |
Corno Secondo | Violono | et | Organo. | di | Sig:
Dunz. [on the left:] Majer.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, cor 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 36 (30) x 21,5 (18,5) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
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thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Vivace, G-Dur, 4
2
1.1.2 S., G-Dur, 4
2 - Wer da glaubet daß Jesus sei
der Christ
1.2.1 S. Recitat[ivo]. - Ja Fleisch und Blut kann
das nicht offenbaren
1.3.1 T. Aria. Moderato, G-Dur,S - Jesus Christus
Gottes Sohn
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Wer Jesum recht erkennt
1.5.1 S. Choral. , G-Dur, S - Glauben ist ein
großes Wunder
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Nur die 2. Exemplare von S und A sind von
Schorndorf Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111711
D-Tkmz 62
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 76
Wer hat euch bezaubert
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom: Judica. | Wer hat euch
bezaubert. p. | S.A.T.B.| Due Violini, | Viola, |
Violono | et | Organo. | di Sig. | Dunz. [on the
left, monogram:] M.
¶ 13 Stimmen: S (3x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35
(30) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19); Schorndorf Schrei-
ber 600
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
SDOk 31]; ISM [between: snake on a shaft (other),
M beneath]; [= SDOk 33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Aria. Moderato, g-Moll, S
1.1.2 B., g-Moll, S - Wer hat euch bezaubert
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Ja wohl bezaubert letzte
Welt
1.3.1 T. Aria. Allegro, Es-Dur, S - Herr verkläre
dich in mir
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Zuletzt jedoch zu spät wird
diese tolle Welt
1.5.1 S. Choral. , g-Moll, S - Ich ruf' zu dir Herr
Jesu Christ
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Das zweite und dritte Exemplar von S ist von
Schorndorf Schreiber 600 notiert.
A/II: 450111685
D-Tkmz 36
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 77
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen
V (4), strings, cor (2), org
[title page, org:] Festo Paschatis I. | Wer will
die Auserwählten Gottes. p. | C.A.T.B.| Violinio
Primo | Violino Secondo. | Viola. | Violono | et
| Organo. | di | Sig. Dunz. [on the left:] Poss:
Majer.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, cor
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1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
35,5 (30,5) x 21,5 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: ISM [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped - wi-
thout countermark]; [= SDOk 28]; ISM [between:
snake on a shaft (other), M beneath]; [= SDOk
33a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Wer will die Auserwählten
Gottes beschuldigen
1.2.1 S. Recit[ativo]. - Was suchet ihr und wen
1.3.1 B. Aria. , D-Dur, S - Tod wo ist dein Stachel
und Hölle dein Sieg
Die Arie beginnt mit zwei rezitativischen Takten.
1.4.1 S. Recit[ativo]. - Ich suche keinen toten
Heiland mehr
1.5.1 S. Choral. , D-Dur, S - Lacht der finstren
Erdengruft
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
A/II: 450111686
D-Tkmz 37
Duntz, Georg Eberhard (1705-1775) 78
Wir sind Kinder der Heiligen
V (4), strings, org
[title page, org:] Dom. II. Adv. | Wir sind Kinder
der Heiligen. p. | S.A.T.B. | Due Violini, | Viola,
| Violono, | et | Organo. | di Sig. | Dunz. [on the
left, monogram:] M.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 35 (30) x 21 (19) cm
Abschrift 1780-1808
Schreiber: Majer, M. (18/19)
Wasserzeichen: FAR [above: eagle (double-headed)
with sword and sceptre, corpus: heart-shaped]; [=
SDOk 31]; GF / K [(or R ?) above: snake on a
shaft]; [= Tkmz 10]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, org
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Vorbesitzer: Majer, M. (18/19)
· score: 4f.; 35 x 22 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Tutti. , e-Moll, S
1.1.2 S., e-Moll, S - Wir sind Kinder der Heiligen
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Nein die erschrecken nicht
1.3.1 S. Duetto [S, A]. , G-Dur, S - Ja großer
Heiland säume nicht
1.4.1 B. Recit[ativo]. - Ihr frechen Sünder zittert
1.5.1 S. Choral. , e-Moll, S - Mein treuer Gott so
stärke mich
org dient als Umschlag für die übrigen Stimmen
und die Partitur.
Wasserzeichen Tkmz 10 nur auf der zweiten Kopie
der Altstimme. Diese enthält nur das Duett und
den Choral, und auf der Rückseite ist der Anfang
einer ersten Flötenstimme notiert. Diese oktaviert
den Anfang der Sopranstimme des Duetts.
A/II: 450111675
D-Tkmz 26
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Enckhausen, Heinrich Friedrich (1799-1885)
79
Variations, op.42 - D-Dur
pf 4hands
[caption title:] Variationen von Enkhausen op. 42.
¶ Stimme: pf 4 hands (p.13-22)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Thema. Allegretto, D-Dur,S
1.2.1 pf 4hands primo. Alla Polacca. Allegretto,
D-Dur, 4
3
Das Werk ist 1835 bei André in Offenbach erschie-
nen.
A/II: 450111748
D-Tkmz 70
In Coll. 106
?Fischer? 80
→ Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Herbei du trauter Sängerkreis - B-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 22. [on the right:] Mozart.
Text: Mebold
¶ score f.23r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Kräftig und gehalten, B-Dur, S - Herbei
du trauter Sängerkreis
Strophen 1-2 unterlegt, Strophen 3-4 nachgestellt,
darunter: Mebold..
A/II: 450111744
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Frech, Johann Georg (1790-1864) 81
Die dunkeln Schatten fliehen - F-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 23. Morgenlied. Frech.
Text: Krummacher, Friedrich Adolf (1767-1845)
¶ score f.23v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Ein wenig langsam, F-Dur, S - Die
dunkeln Schatten fliehen der Morgenhimmel glänzt
A/II: 450111745
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Frech, Johann Georg (1790-1864) 82
Erhab'ne Macht der Töne - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 16. Frech.
Text: Pfaff
¶ score f.16v-17r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Ziemlich lebhaft, Es-Dur, S - Erhab'ne
Macht der Töne
Die erste Strophe ist nur unter der ersten Tenor-
stimme notiert; die Strophen 2-3 sind nachgestellt,
darunter: Pfaff..
A/II: 450111738
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Frech, Johann Georg (1790-1864) 83
Gesang ist Gottes Gabe dass sich das Herz erlabe
- E-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 21. [on the right:] Frech.
¶ score f.22v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mäßig geschwind, E-Dur, S - Gesang ist
Gottes Gabe dass sich das Herz erlabe
Strophen 1-3 unterlegt, Strophe 4 nachgestellt.
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A/II: 450111743
D-Tkmz 69
In Coll. 107
?Häser, Christian Wilhelm (1781-1867)? 84
Rundgesang - E-Dur
V (4)
[caption title:] V. Rund-Gesang.
Text: Bürde, Samuel Gottlieb (1753-1831)
¶ score f.5v-6r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mäßig, E-Dur, 8
6 - Stimmt an den frohen
Rundgesang
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-4 auf f.6r.
Komponist ermittelt nach http://opac.rism.info/
search?documentid=455025768; Texdichter ermit-
tel nach FriedlaenderL 1902.
FriedlaenderL 1902, vol. 2, p.342
A/II: 450111727
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Haydn, Joseph (1732-1809) 85
Deutschland Ruhmes Glanz und Ehre - A-Dur
Weitere(r) Titel: Gott erhalte Franz den Kaiser
Hob XXVIa:43
V (4)
[caption title:] Nro. 15. Jos. Ha¸dn.
Text: Schott, Dr.
¶ score f.15v-16r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, A-Dur, S - Deutschland
Ruhmes Glanz und Ehre; [Gott erhalte Franz den
Kaiser]
Die erste Strophe ist nur unter der ersten Tenor-
stimme notiert; die Strophe 2 ist nachgestellt,
darunter: Dr. Schott..
A/II: 450111737
D-Tkmz 69
In Coll. 107
H·rka, Friedrich Franz (1762-1805) 86
Willkommen o seliger Abend - E-Dur
V (4)
[caption title:] VII.
Text: Ludwig, Friedrich von
¶ score f.7v-8r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Langsam, E-Dur, S - Willkommen o
seliger Abend
Die erste Strophe ist unterlegt, Strophen 2-5 auf
f.8r.
A/II: 450111729
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Kocher, Konrad (1786-1872) 87
Dieser schönen Feierstunde in der vielbewegten
Zeit - D-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 12. Kocher.
Text: Neuffer, Christian Ludwig (1769-1839)
¶ score f.12v-13r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mäßig, D-Dur, S - Dieser schönen
Feierstunde in der vielbewegten Zeit
Taktangabe ergänzt
Die erste Strophe ist nur unter der ersten Tenor-
stimme notiert; die Strophen 2-4 folgen auf f.13r,
nach Strophe 4: Neuffer..
A/II: 450111734
D-Tkmz 69
In Coll. 107
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Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 88
Les Huguenots. Excerpts. Arr - B-Dur
Weitere(r) Titel: Reiz der Neuheit. Excerpts; Eine
Dame hold und edel
pf 4hands
[heading:] Reiz der Neuheit VIII. Heft von Diabelli
| Nr. 29. Arie: eine Dame hold und edel von
Meyerbeer
Bearbeiter: Diabelli, Anton (1781-1858)
¶ Stimme: pf 4 hands (p.87-89)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Cantabile con grazie,
B-Dur, 8
9
Das Stück ist vermutlich dem 8. Heft der von
Diabelli herausgegebenen Reihe Reiz der Neuheit
(mit Klavier-Bearbeitungen beliebter Melodien
aus Opern) entnommen.
A/II: 450111754
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 89
Die Zauberflöte. Excerpts. Arr - D-Dur
KV 620/18
V (4)
[caption title:] Nro. 13. Mozart.
Text: Denzel, Bernhard Gottlieb (1773-1838)
¶ score f.13v-14r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Adagio, D-Dur, S - O Schutzgeist alles
Schönen; [O Isis und Osiris welche Wonne]
Die erste Strophe ist nur unter der ersten Tenor-
stimme notiert; die Strophe 2 ist nachgestellt,
darunter: Denzel..
A/II: 450111735
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Pohlenz, Christian August (1790-1843) 90
Matrosenlied - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 17. Matrosen-Lied.
Text: Gerhard, Wilhelm (1780-1858)
¶ score f.17v-18r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Allegretto, Es-Dur, S - Auf Matrosen
die Anker gelichtet
A/II: 450111739
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 91
Euryanthe. Excerpts. Arr - D-Dur
J 291/18
V (4)
[caption title:] X.
Text: Chezy, Helmina von (1783-1856)
¶ score f.10v-11r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Allegro moderato, D-Dur, 4
3 - Welch
fröhlich Jagen in Waldes Grün; [Die Tale dampfen
die Höhen glühn]
A/II: 450111732
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 92
Ein Gott ein wahrer Gott ist nur - Es-Dur
LanZ C8.4.4/20
V (4)
[caption title:] Nro. 14.
Text: Drexel, Johann Chrysostomus (1758-1801)
¶ score f.14v-15r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mit Würde, Es-Dur, S - Ein Gott ein
wahrer Gott ist nur
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Die erste Strophe ist nur unter der ersten Tenor-
stimme notiert; die Strophen 2-2 sind nachgestellt,
darunter: Denzel. [!].
A/II: 450111736
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 93
An den Genius der Tonkunst - B-Dur
V (4)
[caption title:] IV. An den Genius der Tonkunst.
¶ score f.4v-5r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Sanft, B-Dur, 8
6 - Entschwebe den
Wonnegärten der Heiligen und Verklärten
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-4 auf f.5r.
A/II: 450111726
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 94
Das Vaterland - E-Dur
V (4)
[caption title:] VI. Das Vaterland.
Text: Wächter, Leonhard (1762-1837)
¶ score f.6v-7r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Ernst, E-Dur, S - Kennt ihr das Land
so wunderschön
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-4 auf f.7r.
A/II: 450111728
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 95
Dich preisen wir Höchster - D-Dur
Coro, orch
[without title]
¶ 5 Stimmen: Coro: S 1 (2x), S 2, T, B (1, 1, 1, 1,
1); 33 x 20 cm
Abschrift 1810-1820
Wasserzeichen: FR [or TR ? (monogram)] 1814;
[= Tkmz 21]
other parts missing, only T with watermark
Coro S (2), Coro T, Coro B, orch
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
1.1.1 S 1. Allegro spirituoso, D-Dur, R - Dich
preisen wir Höchster
1.2.1 Coro S 1. Fugato. Allegro, D-Dur, R - Herr
ewig sei dein Bund dein Gnadenbund
Dass es sich um ein Chor-Orchesterwerk handelt,
ergibt sich aus den Pausentakten.
A/II: 450111717
D-Tkmz 67
Anonymus 96
Die Drei Sterne - D-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 11. Die drei Sterne.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.11v-12r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 G-2. Lebhaft, D-Dur, 4
3 - Es blinken drei
freundliche Sterne ins Dunkel des Lebens herein
Die erste Strophe ist nur unter der Bassstimme
notiert; die Strophen 2-6 folgen auf f.12r.
A/II: 450111733
D-Tkmz 69
In Coll. 107
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Anonymus 97
Freie Kunst - Es-Dur
V (4)
[caption title:] I. Freie Kunst.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Vivace, Es-Dur, 8
6 - Singe wem Gesang
gegeben
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-3 auf f.2r.
A/II: 450111723
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 98
Freude schöner Götterfunken - D-Dur
Weitere(r) Titel: An die Freude
V (4)
[caption title:] IX.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score f.9v-10r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mäßig, mit Kraft und Freude, D-Dur, S
- Freude schöner Götterfunken
A/II: 450111731
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 99
Hehr und heilig ist die Stunde Brüder die uns hier
vereint - A-Dur
V (4)
[caption title:] III.
Text: Schreiber, Alois Wilhelm (1763-1841)
¶ score f.3v-4r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante sostenuto, A-Dur, S - Hehr
und heilig ist die Stunde Brüder die uns hier vereint
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-7 auf f.4r.
A/II: 450111725
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 100
Keyboard pieces - F-Dur
pf 4hands
[without title]
¶ Stimme: pf 4 hands (p.87)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., F-Dur, 4
2
Taktangabe ergänzt; Schluss des Werkes
Von dem Werk sind nur die letzten Takte der
primo-Partie (recto-Seite) erhalten. Die Seiten
davor fehlen.
A/II: 450111753
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Anonymus 101
Keyboard pieces - F-Dur
pf 4hands
[heading:] Nr. 31.
¶ Stimme: pf 4 hands (p.90)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo. Allegretto, F-Dur, 4
2
Von dem Werk sind nur die ersten 31 Takte der
secondo-Partie (verso-Seite) erhalten. Die Seiten
danach fehlen.
A/II: 450111756
D-Tkmz 70
In Coll. 106
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Anonymus 102
Keyboard pieces - B-Dur
pf 4hands
[without title]
¶ Stimme: pf 4 hands (p.9-10)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo., B-Dur, 4
2
Taktangabe ergänzt; Schlusstakte
Von dem Stück ist nur der Schluss erhalten.
A/II: 450111747
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Anonymus 103
Rosen auf den Weg gestreut - F-Dur
V (4)
[caption title:] VIII.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
¶ score f.8v-9r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante moderato, F-Dur, S - Rosen
auf den Weg gestreut
Die erste Strophe ist nur im Bass unterlegt,
Strophen 2-4 auf f.9r.
A/II: 450111730
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Anonymus 104
Variations - D-Dur
pf 4hands
[without title]
¶ Stimme: pf 4 hands (p.53-55)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Var. IV, D-Dur, S
1.2.1 pf 4hands primo. Var. V, d-Moll, R
1.3.1 pf 4hands primo. Var. VI, D-Dur, R
Die Seiten mit dem ersten Teil des Stückes fehlen.
Erhalten sind von der primo-Stimme (recto-
Seiten) die Variationen 4-6 und Coda, von secondo
(verso-Seiten) nur der Schluss von Variation 6 und
die Coda.
A/II: 450111751
D-Tkmz 70
In Coll. 106
Anonymus 105
Zum Wald steht mir mein Sinn - B-Dur
Weitere(r) Titel: Des Lebens Tag ist lang und
schwül
V (4)
[caption title:] II.
¶ score f.2v-3r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Adagio, B-Dur, S - Zum Wald steht mir
mein Sinn
Die erste Strophe steht nur unter der Bassstimme,
Strophen 2-7 auf f.3r, darunter 3 weitere Strophen,
beginnend mit Des Lebens Tag ist lang und
schwül..
A/II: 450111724
D-Tkmz 69
In Coll. 107
Collection 106
10 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf 4hands (32p.); 33 x 21 cm
Abschrift 1850-1899
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
Erhalten sind nur 2 unvollständige Faszikel mit
den Seitenzahlen 9-10, 13-22, 27-36, 39-40, 53-56
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und 87-90.
A/II: 450111746
D-Tkmz 70
Enthält: 2, 30, 33, 35, 79, 88, 100, 101, 102, 104
Collection 107
23 Partsongs
[without title]
¶ score 24f.; 32 x 20,5 cm
Abschrift 1830-1899
Wasserzeichen: [without watermark]
f.24 blank
Vorbesitzer: Evangelische Stadtkirche Leonberg,
f.1r: Verzeichniß der in diesem Heft enthaltenen
Lieder mit Nummern und Textanfängen.
A/II: 450111722
D-Tkmz 69
Enthält: 31, 32, 34, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 105
Titel und Texte
10 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
23 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ . . . . . . . . . . . . . .3
Ach erheb die matten Kräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ach Gott es hat mich ganz verderbt . . . . . . . . . . . 43
Ach Herre du gerechter Gott. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ach heute noch hör seine Stimme. . . . . . . . . . . . . . 28
Ach ich bin viel zu wenig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Alle Menschen müssen sterben . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Alles bist du mir denn ich leb' in dir . . . . . . . . . . . 60
Allmächtiger erfülle was wir bitten . . . . . . . . . . . . . . 5
Am Glauben liegt's der Glaube macht allein selig
55
An den Genius der Tonkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
An die Freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
An Gräul und an Verwüstung fehlt's uns nicht . 68
Arbeitsame Stunden fließet froh dahin . . . . . . . . . 27
Auf diesen Tag bedenken wir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Auf Matrosen die Anker gelichtet . . . . . . . . . . . . . . 90
Bald wird ihn die himmlische Jugend empfangen3
Barmherzig ist der Herr im Himmel . . . . . . . . . . . . .4
Betet an den Herrn im heiligen Schmuck. . . . . . . 36
Betörtes Herz wem willst du dich sonst übergeben
54
Bis hierher hat uns der Herr geholfen . . . . . . . . . . 37
Blühe deinem Heil entgegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cantatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Christen kommt um Christi Lehren . . . . . . . . . . . . . 1
Darum auf Gott will hoffen ich . . . . . . . . . . . . . . . . 40
[Das ist der Lohn der Unbußfertigkeit] . . . . . . . . . 28
Das Jahr stürzt hin ins Meer der Ewigkeiten . . . . 5
Das kein Aug' gesehen hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Das Unrecht ruht auf allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Das Vaterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Das Wort Gottes ist lebendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Da werd' ich deine Süßigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Dein Beispiel wird mir Kraft verleihn . . . . . . . . . . . 7
Dein Gesang du Schöpf'rin edler Töne . . . . . . . . . 26
Dein ist die Schuld o Sterblicher . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dein Kampf Herr Jesu und dein Siegen . . . . . . . . 46
Dein Wort ist da erwarte du Allmächtiger. . . . . . .6
Dein Wort ist fruchtbar Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Den dessen Wink die Welten schuf . . . . . . . . . . . . . 21
Denket nur nicht dass ihr bei euch . . . . . . . . . . . . . 41
Denn die Liebe nimmt nichts an . . . . . . . . . . . . . . . 54
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Den Vorsatz stärke du so steht er unverrückt . . 14
Der Apotheker und der Doktor. Excerpts. Arr . 34
Der Feinde schäumende Menge stürzt wütend auf
dich her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Der Glaube kann Gott den Allmächtigen zwingen
8
Der Heiland gibt sich selbst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
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57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
69 31, 32, 34, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 105, 107
70 . . . . 2, 30, 33, 35, 79, 88, 100, 101, 102, 104, 106
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Wasserzeichen
[2 standing lions holding baden-shield] . . . . . . . . . 39
[Basle crosier in frame - countermark: lily] . . . . . 10
B&M [above: snake on a shaft] . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CC [monogram, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FAR [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped] . 42, 46, 47, 51,
53, 61, 64, 66, 74, 76, 78
FAR [above: snake on a shaft] . . 23, 42, 47, 51, 53,
57, 61, 66
FR [or TR ? (monogram)] 1814 . . . . . . . . . . . . . . 95
FXB [above: coat of arms with mitre, crowned] 65
G A SCHWARZ [Z wrong way round - counter-
mark indistinct (eagle?)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 9
G A SCHWARZ [Z wrong way round]. . . . . . . .23
GA / S [in a heart - above: snake on a shaft] . . 19,
28, 37, 41
GB [countermark: baden-shield, crowned] . . . . . . 55
GF / K [(or R ?) above: snake on a shaft] . . . . 78
GFR [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped] . . . . . . . . . . . . . 65
GR [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
HJ [anchor with letters, above:] 4 [countermark:
coat of arms, right half eagle, left Maltese cross]72
IC / de / RH [around the shaft of an anchor -
countermark: 2 standing lions(?)] . . . . . . . . . . . . . . . 1
IF / B [above: hermes cross - countermark: Basle
crosier in frame] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 73
IGB [(G wrong way round) beneath snake on a
shaft (aesculapian)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 55
IGH [beneath snake on a shaft (other)] . . . . .25, 28
IGH [countermark: bavarian coat of arms]3, 4, 25,
27
IHS [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - without counter-
mark] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 22
IMS [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - countermark:] H 8,
12
IMS [beneath snake on a shaft]. . . . . . . . . . . . .45, 48
IMS [beneath snake on a shaft (with star)] . . . . .71
[indistinct, eagle?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ISH [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - countermark:] H .7
ISH [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - without counter-
mark] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ISM [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - countermark:] H
19, 28
ISM [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - countermark:] M6,
8, 12, 14, 15, 20, 21, 22
ISM [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped, within: St.
Andrew's cross] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 36
ISM [above: eagle (double-headed) with sword and
sceptre, corpus: heart-shaped - without counter-
mark] . 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 29,
37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 75, 77
ISM[?] [above: eagle (double-headed) with sword
and sceptre, corpus: heart-shaped - without coun-
termark] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
ISM [above: snake on a shaft (other)] . . . . . . . . . . 48
ISM [between: snake on a shaft (other)] . 6, 48, 67,
72
ISM [between: snake on a shaft (other), M
beneath] . 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50,
52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 74, 75, 76, 77
ISM / [horn with baldric / grape] . . . . . . . . . . . . . .71
[= KBM 3 28] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 47
MB [above: snake on a shaft] . . . .40, 54, 62, 68, 70
SAP [above: snake on a shaft] . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
SCHUM [countermark: four-parted shield (left
side with rhombs and 2 fishes)] / PRO PATRIA10
SCHWARZ [Z wrong way round] . . . . . . . . . . . . . . 3
[= SDOk 11a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 22
[= SDOk 11b] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
[= SDOk 11] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
[= SDOk 14a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 9
[= SDOk 14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[= SDOk 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
[= SDOk 26a]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 48
[= SDOk 26] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
[= SDOk 27] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
[= SDOk 28a]. . .6, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28
[= SDOk 28b] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 70
[= SDOk 28] . .3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24,
26, 29, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 75, 77
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[= SDOk 30] . . . . . . . . . 23, 42, 47, 51, 53, 57, 61, 66
[= SDOk 31] . 42, 46, 47, 51, 53, 61, 64, 66, 74, 76,
78
[= SDOk 33a]36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49,
50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 74, 75, 76, 77
[= SDOk 33b] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
[= SDOk 33] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 48, 67, 72
[= SDOk 51] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
[= SDOk 69a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
[= SDOk 70] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
[= SDOk 96] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 36
[= SDOk 100] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4, 25, 27
snake on a shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
[snake on a shaft (indistinct)] . . 3, 5, 7, 10, 12, 17,
21, 22
[snake on a shaft, indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
[snake on shaft] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 29
[= Tkmz 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12
[= Tkmz 3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
[= Tkmz 6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
[= Tkmz 7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 28
[= Tkmz 8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[= Tkmz 9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 28, 37, 41
[= Tkmz 10]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
[= Tkmz 11]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
[= Tkmz 12] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 73
[= Tkmz 13]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
[= Tkmz 14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 55
[= Tkmz 15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 54, 62, 68, 70
[= Tkmz 16]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
[= Tkmz 17]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
[= Tkmz 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
[= Tkmz 21]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
[= Tkmz 22]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
[without watermark] . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 106, 107
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